



































































































Kukamilisha kazi hii mpaka katika hatua hii iliyofika ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na akili timamu katika kipindi cha mwaka mmoja na miezi sita nilichotumia katika kusoma shahada ya Uzamili wa Kiswahili katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania.

Pia, namshukuru msimamizi wangu wa kazi hii Dkt. Mohamed Omary kwa kunisimamia vizuri tangu katika uandishi wa pendekezo la utafiti, uandishi wa ripoti ya tasinifu kama ilivyo hivi sasa. Namshukuru sana kwa kunitia moyo kila mara nilipokwama na kutokuiona njia yeye aliniongoza na kunishauri. Wakati mwingine nilisafiri kutoka Iringa kwenda Manyara alipoishi msimamizi wangu kwa ajili ya maelekezo ya karibu. Alinipokea vizuri na kujisikia nipo nyumbani katika kipindi chote nilichokaa Manyara katika mji wa Babati.






Mada ya utafiti huu ni kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha. Malengo mahususi ya utafiti huu yalikuwa ni kuchambua dhamira za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha, kuchambua dhamira za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha na kuelezea mbinu za kisanaa zinazowasilisha dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha. Ili kukamilisha malengo haya mahususi, data za utafiti zilikusanywa kwa kutumia mbinu za usomaji makini na upitiaji wa nyaraka na kuchambuliwa kwa kutumia mkabala wa kimaelezo na nadharia za Simiotiki na Saikolojia Changanuzi.
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1.1   Utangulizi
Hii ndio sura ya kwanza katika utafiti huu ambayo inazungumzia juu ya vipengele mbalimbali vya kiutangulizi katika utafiti wa kitaaluma kama huu. Utafiti huu unahusu kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha. Siri za Maisha ni riwaya iliyoandikwa na Emmanuel Mbogo katika mwaka wa 2010 na kuchapishwa na kampuni ya E & D Vision Publishing. Riwaya hii ina jumla ya sura saba huku kila sura ikiwa na lengo kuu moja linalozungukiwa. Sura ya kwanza inamhusu mhusika Pama akitafakari kuhusu mustakabali wa maisha yake na ya familia kutokana na ukata wa fedha unaomkabili. Sura ya pili inahusu safari ya Melkizedeki na Pama kwa kutumia chombo cha ajabu kinachoitwa mashua-anga. Hii ilikuwa ni safari ya kwenda mahali patulivu ili Pama na Melkizedeki waweze kuandika kitabu kitakachoitwa Siri za Maisha. Sura ya tatu inahusu uandishi wa kitabu ambapo sasa tayari Pama amekwishapatiwa kalamu na Melkizedeki akiwa upande wa pili kumuongoza. 

Pia, sura ya nne inahusu namna ya kujenga programu kwa kufuta programu tasa katika akili za wahusika kama Joni. Sura ya tano inahusu makatazo ya mambo mbalimbali ambayo mtu anatakiwa kuyaacha ili aweze kufanikiwa katika maisha. Miongoni mwa mambo hayo ni ulevi, woga na hofu, kukata tamaa, uvivu na uzembe. Sura ya sita inahusu kifo cha Pama. Sura ya saba inahusu namna ya kuandaa malengo na mipango katika maisha.

Baada ya muhtasari huo wa riwaya, sura hii ya kwanza imeelezea vipengele vya kiutangulizi katika tasinifu. Vipengele hivyo ni pamoja na usuli wa tatizo la utafiti, tatizo la utafiti, lengo kuu la utafiti, malengo mahususi ya utafiti na maswali ya utafiti. Vipengele vingine ni umuhimu wa utafiti, mipaka ya utafiti na mpangilio wa tasinifu.

1.2   Usuli wa Tatizo la Utafiti
Riwaya ni moja kati ya tanzu za fasihi andishi ya Kiswahili unaotumika kueleza visa na matukio kwa kutumia lugha ya mjazo (Njogu na Chimerah, 1999). Utanzu huu hueleza visa na matukio kwa kina na kwa undani zaidi kuliko aina nyingine yoyote ile ya fasihi andishi na hata fasihi simulizi (Mulokozi, 1996). Asili na chimbuko la utanzu wa riwaya unatajwa kuwa ni masimulizi ya ngano yaliyokuwa yakisimuliwa na bibi au babu kwa wajukuu wake wakati wanaota moto usiku (Mlacha na Madumulla, 1991). Kuzuka kwa maandishi, hususani katika karne ya 19 kulikoambatana na mapinduzi ya viwanda, kulifanya masimulizi ya ngano kuandikwa na ndipo riwaya ilipoibuka. Mapinduzi ya viwanda yalikuja na mambo mengi yakiwemo ya hali ngumu ya maisha, uhaba wa ajira, umaskini, maradhi na ujinga, wizi, ubakaji na ufedhuli. Mambo haya yalihitaji utanzu ambao unaweza kuyasawiri kina bila ya kuacha hata jambo moja. Utanzu huo si mwingine bali ni riwaya kwani ndio utanzu wenye kubeba mambo mengi kwa wakati mmoja.

Katika nchi ya Tanganyika na baadae Tanzania utanzu wa riwaya katika maandishi ulijitokeza katika kipindi cha ukoloni ambapo kazi mbalimbali za riwaya hususani za Shaaban Robert ziliandikwa. Kazi hizo ni Utu Bora Mkulima, Maisha Yangu na Baada ya Miaka Hamsini, Kusadikika na Kufikirika. Kazi hizi za Shaaban Robert ziliandikwa kwa ajili ya kusawiri hali ya maisha ilivyokuwa katika kipindi cha ukoloni. Serikali ya kikoloni inasawiriwa kuwa ilikuwa ni serikali ya mabavu, nyonyaji, kandamizi na isiyojali masilahi ya wananchi bali maslahi yake yenyewe (Ambrose, 2014). Hata hivyo, Shaaban Robert alilazimika kutumia ustadi wa fani ya hali ya juu katika kuwasilisha matukio na visa katika riwaya zake ili asinaswe na rungu la mkoloni. Kwa mfano, katika riwaya zake za Kusadikika na Kufikirika ametumia mandhari ya nchi inayoelea angani ili kuonyesha kuwa nchi anayoisawiri siyo hiyo inayotawaliwa na wakoloni bali ni nchi inayowazika tu mawazoni.

Baada ya kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 waandishi mbalimbali wa riwaya walijitokeza na kuanza kuandika riwaya tofautitofauti. Kazi hizo ni kama vile Kwaheri Iselamaganzi, ambayo ni riwaya ya Kihistoria kazi iliyoandikwa na Katalambula. Baadaye katika miaka ya 1970 walijitokeza waandishi wengi zaidi wa riwaya wakiongozwa na Euphrase Kezilahabi aliyeibuka na riwaya maarufu ya Rosa Mistika (1971). Kazi hii ya Kezilahabi ilifuatiwa na kazi nyingine za Kichwamaji, Gamba la Nyoka na Dunia Uwanja wa Fujo. Kazi hizi pia zilisawiri Azimio la Arusha pamoja na utekelezaji wake. Mwandishi mwingine aliyeandika kazi zake mara baada ya kupatikana kwa uhuru ni Shafi Adam Shafi aliyeandika riwaya za Kasri ya Mwinyi Fuad, Kuli, Vuta N’kuvute na Haini (Abdallah, 2014).

Riwaya ya Kiswahili hivi sasa imeota mizizi katika jamii ya Watanzania kwa kusawiri masuala ya kijamii na kisiasa yanayojitokeza katika maisha ya kila siku ya jamii (Wamitila, 2008). Riwaya ya Kiswahili hivi sasa inasawiri masuala ya kijamii kama ndoa, elimu, afya, malezi, burudani, uganga na ushirikina pamoja na uchawi (Mlacha na Madumula, 1991). Pia riwaya za Kiswahili zimekuwa zikisawiri masuala ya kisiasa kama uongozi mbaya, dhuluma, nafasi ya mwanamke katika jamii, haki na usawa, ufisadi na rushwa, uwajibikaji na uadilifu (Abdallah, 2014). Miongoni mwa kazi za riwaya zinazoyasawiri mambo haya ni zile za Emmanuel Mbogo ikiwemo riwaya ya Siri za Maisha. Hata hivyo, mpaka kufikia sasa hakuna utafiti wa kina ambao umefanywa katika kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya za Emmanuel Mbogo. Utafiti huu utafanywa ili kuziba pengo hili la utafiti kwa kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

1.3   Tatizo la Utafiti
Riwaya ya Kiswahili imepiga hatua kubwa ya maendeleo katika kusawiri maisha halisi ya jamii ya Watanzania tangu katika kipindi cha ukoloni hadi sasa. Katika nchi ya Tanzania zipo riwaya ambazo zimekuwa zikisawiri maisha yalivyokuwa katika kipindi cha ukoloni, baada ya ukoloni; wakati wa uhuru na kuendelea mpaka katika kipindi hiki cha utandawazi (Kalegeya, 2013). Watafiti kadhaa wamejitokeza katika kutafiti riwaya ya Kiswahili katika dhamira na fani. Miongoni mwao ni Mlacha (1987), Mlacha na Madumula (1991), Mlacha (1996), Njogu na Chimerah (1999), Khamis (2007), Kalegeya (2013), Ambrose (2014) na Abdallah (2014). Kati ya watafiti wote hawa hakuna hata mmoja ambaye amechunguza riwaya ya Siri za Maisha katika kipengele cha dhamira za kijamii na kisiasa. Utafiti huu unaofanywa hivi sasa lengo lake ni kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha ya Emmanuel Mbogo.

1.4 Lengo Kuu la Utafiti
Lengo kuu la utafiti huu ni kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

1.4.1 Malengo Mahususi
Utafiti huu una jumla ya malengo mahususi matatu ambayo ni:
a)	Kuchambua dhamira za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha.
b)	Kuchambua dhamira za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha.
c)	Kuelezea mbinu za kisanaa zinazowasilisha dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

1.4.2 Maswali ya Utafiti
a)	Ni dhamira gani za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha?
b)	Ni dhamira gani za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha?
c)	Ni mbinu zipi za kisanaa zilizotumika kuwasilisha dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

1.5   Umuhimu wa Utafiti
Utafiti huu una umuhimu katika maeneo mbalimbali ya kitaaluma, kijamii, kisiasa na kiutamaduni. Kwa upande wa taaluma, utafiti huu utakuwa ni rejeleo muhimu kwa wahadhiri, walimu na wanafunzi wanaosoma na kujifunza taaluma za fasihi ya Kiswahili hususani riwaya ya Kiswahili. Wahadhiri na walimu watautumia utafiti katika kuandaa maandalio ya somo na kukuza utafiti zaidi katika uwanja wa riwaya ya Kiswahili. Wanafunzi wa taaluma ya fasihi watautumia utafiti huu katika kujisomea na kuandaa mapendekezo ya utafiti ambao wataufanya baadae.

Kwa upande wa siasa utafiti huu utaeleza masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yatawanufaisha watunga sera na watekelezaji wa sera mbalimbali za maendeleo katika nchi ya Tanzania. Kwa upande wa masuala ya kijamii vile vile utafiti huu utaibua masuala mbalimbali ya kijamii ambayo yatahitaji kufanyiwa kazi na wataalamu kutoka katika serikali na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali.

Kwa upande wa kiutamaduni, utafiti huu utajadili na kuweka bayana masuala mbalimbali ya kiutamaduni kuhusiana na masuala ya ndoa na kufanikiwa katika maisha. Mambo haya yatawanufaisha wasomaji wote watakaosoma utafiti huu katika maisha yao ya kila siku.

1.6  Mipaka ya Utafiti
Utafiti huu unafanywa kwa lengo la kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha peke yake. Mwandishi Emmanuel Mbogo anazo riwaya zaidi ya hii lakini kulingana na malengo ya utafiti huu ilionekana kuwa riwaya hiyo moja inatosha. Utafiti huu ni wa kifasihi na umetumia nadharia na mikabala ya kifasihi katika uchambuzi wake.

1.7  Mpangilio wa Utafiti





2.0  MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA KINADHARIA
2.1   Utangulizi
Mapitio ya kazi tangulizi ni kipengele muhimu katika kuufanya utafiti wa kitaaluma kuweza kubainisha pengo la kiutafiti kwa kubainisha kile ambacho tayari kimeshafanywa na watafiti watangulizi na kipi bado hakijafanywa na kinatakiwa kutafitiwa (Kothari, 2008). Katika mapitio ya kazi tangulizi za utafiti huu tumeonesha ni mambo gani ambayo tunakubaliana na yapi hatukubaliani nayo kutoka kwa watafiti hao na kisha kutoa sababu za kukubaliana au kutokukubaliana nao na kuonyesha ni kwa vipi kazi hizo zinasukuma mbele utafiti wetu. Hivyo, katika kutimiza lengo hili tumefanya mapitio ya kazi tangulizi kuhusiana na utafiti wa riwaya kidhamira na kifani kwa jumla na kisha tukazungumza juu ya kazi tangulizi juu ya riwaya za Emmanuel Mbogo.

2.2   Kazi Tangulizi kuhusu Dhamira katika Riwaya ya Kiswahili
Dhamira ni yale mawazo makuu yanayowasilishwa na mwandishi wa kazi ya fasihi kama mafunzo, maonyo, maadili, hekima na busara ambazo zinapaswa kufuatwa na kuigwa na wanajamii ili kuifanya jamii kuwa na ustawi mzuri (Wamitila, 2008). Utafiti na uhakiki katika riwaya ya Kiswahili umefanywa na watafiti wengi huku wakiwa na malengo tofautitofauti. Sengo (1973) katika kitabu cha Hisi Zetu alichoandika kwa pamoja na Saifu Kiango alifanya uhakiki wa riwaya kadhaa na mojawapo ikiwa ni riwaya ya Mtu ni Utu iliyoandikwa na George Mhina mwaka 1971. Katika uhakiki wake anaonesha kuwa kupitia riwaya hiyo mwandishi anawasilisha dhamira ya utu wema na kueleza kuwa hicho ndicho kitu kilichobora katika maisha ya mwanadamu. Utu mwema ukijengeka miongoni mwa wanadamu ni wazi kwamba katika jamii hakutakuwa na dhuluma, unyonyaji, rushwa na ufisadi kwa kiwango kikubwa kama ilivyo katika jamii za siku hizi. Utu wema katika jamii humfanya mwanadamu kuwa mtu mpole, mwenye huruma, heshima, uvumilivu na ukarimu. 

Maelezo haya ya Sengo (ametajwa) yana manufaa makubwa katika kufanikisha kukamilika kwa malengo ya utafiti wetu. Ni kweli kuwa kama katika jamii kumetawala watu ambao ni wema basi maisha katika jamii hiyo yatakuwa ni mazuri na ya amani kwa kila mtu na kinyume chake maisha huwa ni ya dhuluma na unyonyaji. Katika utafiti wetu tumechunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya yaSiri za Maisha ya Emmanuel Mbogo.

Naye Kezilahabi (1976) alifanya utafiti kwa ajili ya kukamilisha matakwa ya kutunukiwa shahada ya Uzamili ya Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam wenye anuani isemayo, “Shaaban Robert Mwandishi wa Riwaya.” Katika matokeo ya utafiti wake anaonyesha kuwa Shaaban Robert ni mtunzi mwenye uwezo mkubwa sana katika utunzi wa riwaya na atabaki kuwa mtunzi wa kuheshimiwa sana si tu katika utunzi wa riwaya bali katika ushairi na insha. Vile vile, anaeleza kuwa kitu kinachomfanya Kezilahabi kuheshimika namna hiyo ni ule uwezo wake wa kueleza mambo au dhamira ambazo zinahusu ulimwengu mzima na si sehemu ndogo tu ya jamii ya watu wake. Moja kati ya mambo ambayo Shaaban Robert anayalinganiya katika riwaya zake ni haki na usawa kwa watu wote bila kujali rangi, elimu, dini, kabila wala jinsia. Mambo haya yanajitokeza zaidi katika riwaya zake za Kusadikika, Kufikirika, Utu Bora Mkulima, Maisha Yangu na Baada ya Miaka Hamsini, Wasifu wa Siti Binti Saad na Siku ya Watenzi Wote.

Maelezo haya yanatoa msingi imara wa kuweza kukamilisha malengo ya utafiti wetu kwa sababu yanataja dhamira ya haki na usawa kwa wanadamu wote kuwa ni mambo ambayo yanajitokeza katika riwaya za Shaaban Robert kupitia utafiti wa Kezilahabi (1976). Hii ni moja kati ya dhamira za kisiasa zinazojitokeza pia katika kazi ya Siri za Maisha na bila shaka tumeweza kudhihirisha dhamira hiyo katika sura ya nne ya tasinifu hii.

Pia, Senkoro (1982) alifanya uhakiki katika riwaya ya Dunia Uwanja wa Fujo iliyoandikwa na Kezilahabi. Katika uchambuzi wake amebainisha kuwa dhamira zinazopatikana katika riwaya hiyo zinasawiri hali halisi ya maisha kama inavyojitokeza katika jamii ya Watanzania na kwingineko duniani. Anaeleza kuwa dhamira ya rushwa na ufisadi unaofanywa na viongozi wa umma umekithiri katika jamii ya Watanzania. Viongozi wa siku hizi hawana huruma na wananchi wao bali kujali masilahi yao binafsi kwa kujilimbikizia mali na kuwaacha wananchi wao katika lindi la umasikini. Dhamira hii ni ya kweli na tunakubaliana nayo kwani katika jamii ya leo ya Tanzania kila siku kunaibuliwa tuhuma tofautitofauti za rushwa na ufisadi unaofanywa na viongozi wa ngazi za juu serikalini wakiwemo mawaziri. Hata hivyo, haina maana kuwa katika jamii ya Kitanzania hakuna viongozi waadilifu, wapo ingawa si wengi kama ilivyo kwa mafisadi na wala rushwa. Katika utafiti wetu tumeonesha kufanikiwa katika maisha kunatokana na kufanya kazi kwa bidii na kujituma. Rushwa na ufisadi ni mambo ya kupingwa kwa nguvu zote kwani hulitia taifa hasara kubwa isiyosemeka.

Mlacha na Madumulla (1991) walifanya utafiti na kuandika kitabu kilichoitwa Riwaya ya Kiswahili. Katika kitabu hicho wameandika mambo mbalimbali yanayohusu riwaya ya Kiswahili. Kati ya mambo hayo lililotuvutia zaidi ni lile la maendeleo na mabadiliko katika dhamira ya ndoa. Watafiti hawa wanaonyesha kuwa ndoa ni jambo ambalo linaheshimiwa sana katika jamii ya Waafrika na Watanzania kwa maana hiyo. Ikiwa mtu amefikisha umri wa kuoa au kuolewa na bado hajaolewa au hajaoa jamii humtazama mtu huyo kwa jicho la kwamba aidha ni muhuni au ana matatizo ya kiafya. Hivyo, wazazi wa kijana aliyefikisha umri wa kuoa au kuolewa walifanya kila linalowezekana ili kijana wao aoe au aolewe kwani akiiendelea kukaa nyumbani ataleta aibu ya kupata mimba akiwa nyumbani kwao na yule kijana wa kiume kumtia mtoto wa kike mimba kabla ya ndoa. Jambo hili kwa hakika lilisaidia sana katika kujenga maadili na kupunguza watoto wa nje ya ndoa ambao leo hii wamejaa mitaani na kupewa jina la watoto wa mitaani. 

Maelezo haya yanatoa manufaa makubwa katika kusaidia kukamilika kwa utafiti huu kwa kuwa unaeleza mambo ya msingi yaliyotuwezesha kuelewa masuala ya kijamii yanayosawiriwa katika riwaya ya Kiswahili. Ndoa ni moja kati ya masuala makubwa na ya kuheshimiwa katika jamii kama suala la kijamii. Mawazo haya yametufanya tuifahamu vizuri nafasi ya mzazi katika makuzi na malezi ya mtoto wake. Kitendo cha mzazi kuhangaika ili kuhakikisha kwamba mtoto wake anaolewa au anaoa ni jambo zuri kwani inaonesha mzazi huyo anamtakia mema mtoto wake. Mawazo haya tumeyachukuwa na kuyafanyia kazi katika utafiti wetu.

Mbatiah (1998) alifanya utafiti na kuandika makala kwa mada isemayo, “Mienendo mipya katika uandishi wa Kezilahabi: Nagona na Mzingile.” Katika makala haya amendika kuwa Kezilahabi ameleta mtindo mpya wa kuandika riwaya ambazo zinakiuka uhalisia kwa kueleza mambo ambayo hayana uhalisia na hayawezi kuaminika kwa wasomaji. Mfano wa mambo hayo ni ile hali ya mhusika kuzungumza mara tu baada ya kuzaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Wazo hili tunakubaliana nalo kwa asilimia fulani lakini si zote. Ni kweli Kezilahabi anaeleza visa na matukio ambayo hayawezi kuaminika kutokea katika ulimwengu halisia kama hilo tulilolitaja hapo juu. Katika uhalisia, mtoto wa mwanadamu hawezi kuzaliwa na kuanza kuzungumza kwa wakati huohuo lakini Kakulu katika Nagona aliweza kuzungumza mara tu baada ya kuzaliwa. Hili ni jambo la kiuhalisia mazingaombwe na linaelezwa kutokea sana katika ulimwengu wa fasihi simulizi (Senkoro, 2006).

Hata hivyo, matumizi ya mhusika huyu Kakulu yanasawiri baadhi ya mambo ambayo yanatokea katika jamii ya leo. Ni dhahiri kuwa katika jamii ya leo ambapo utandawazi ndio uongozao maisha, watoto wenye umri mdogo hufanya mambo makubwa ambayo ni tofauti kabisa na umri wao. Hivyo, Mhusika Kakulu katika Nagona ni mfano mzuri wa watoto wadogo ambao wanafanya mambo makubwa tofauti na umri wao. Leo katika jamii ya Watanzania si jambo la ajabu kukutana na mtoto wa kike ambaye hata bado hajavunja ungo lakini tayari ameshajiingiza katika vitendo vya ngono hasa kutokana na usimamizi mdogo wa wazazi, hali ngumu ya maisha na uelewa mdogo wa wazazi ambao huwaoza watoto wao wa kike kabla ya hata ya kumaliza elimu ya msingi na sekondari. Huu ni mfano mzuri wa malezi mabaya katika jamii na katika utafiti wetu tumeliangalia suala hili ingawa ni kwa mtazamo tofauti kidogo.

Mohamed (2006) alifanya utafiti na kuandika makala iitwayo, “Matumizi ya mitindo katika riwaya ya Siku ya Watenzi Wote.” Katika makala yake hiyo anaeleza kuwa matumizi ya mtindo wa uwili ndiyo yaliyotawala katika riwaya hiyo na kuwezesha kuwasilisha dhamira za kijamii na kisiasa. Anaeleza kuwa matumizi ya msikiti na kanisa katika riwaya hiyo yamesaidia sana kujenga dhamira ya umuhimu wa dini zote kuungana na kuwa kitu kimoja katika jamii. Katika hali ya kawaida dini haziwezi kuungana na kuwa kitu kimoja kwa kuwa kila dini ina miiko na kanuni zake ambazo ni tofauti na dini nyingine. Hata hivyo, kinachosemwa hapa ni kwamba ipo haja ya wananchi kusheshimiana wao kwa wao na dini zao bila ya ubaguzi kwani dini zote zinafundisha utu wema na si uovu. Hii ina maana kuwa si jambo la busara kwa baadhi ya wanajamii kujiona wao ni bora kuliko watu wa dini nyingine na kuanza kutoa kashfa dhidi ya dini nyingine kwani kufanya hivyo kunahatarisha amani ya nchi. 

Maelezo haya kwa kweli tunakubaliana nayo kwa asilimia mia moja na ni muafaka katika kusaidia kukamilika kwa malengo ya utafiti wetu. Dhamira ya umoja na msikamano inayoelezwa kupitia maelezo ya hapo juu ni moja kati ya dhamira muhimu za kijamii na hata kisiasa zinazoelezwa na watunzi mbalimbali wa kazi za fasihi ikiwemo ile ya Siri za Maisha.

Naye Mwaifuge (2006) aliandika makala aliyoipa jina la, “Fasihi ya Kiswahili na Rushwa nchini Tanzania: Thomas A. Kamugisha na Kitu Kidogo Tu.” Kitu Kidogo Tu, ni riwaya iliyoandikwa na Thomas Kamugisha ikisawiri hali halisi ya rushwa katika nchi ya Tanzania. Makala hii inathibitisha kwamba katika jamii ya Watanzania hivi sasa rushwa imekuwa ni jambo la kawaida na mtu huamini kwamba hawezi kupatiwa huduma anayoihitaji bila ya kutoa kitu kidogo. Hivyo hivyo na mtoa huduma naye huona kwamba kupewa rushwa ni haki yake na baada ya kupewa rushwa ndio ataweza kutoa huduma kwa mtoaji rushwa. Hali hii kwa hakika huwaumiza zaidi watu masikini na wanyonge katika jamii kwa kuwa wao hawawezi kutoa rushwa kutokana na kuwa na kipato kdogo. Kwa msingi huo, watu masikini na wanyonge huishi kukosa huduma za msingi kama za afya, maji, elimu na ajira. 

Maelezo haya ni sahihi na hatuna kipingamizi kwani tafiti mbalimbali kama za akina Khalifa (2013), Kalfan (2013), Mansour (2014), na Ambrose (2014) zinathibitisha uwepo wa rushwa iliyopita mipaka katika jamii ya Watanzania.

2.3  Kazi Tangulizi kuhusu Fani katika Riwaya ya Kiswahili
Fani ni ule ufundi wa kisanaa anaoutumia mwandishi wa kazi ya fasihi katika kuisana kazi yake (Njogu na Chimerah, 1999). Fani katika kazi ya fasihi huhusisha vipengele vya wahusika, matumizi ya lugha, mandhari, mtindo na muudo. Katika sehemu hii tumepitia kazi tangulizi ambazo zimefanywa kwa lengo la kuchunguza fani katika riwaya ya Kiswahili ili kuweza kubainisha pengo la utafiti ambalo ndilo limeshughulikiwa katika utafiti huu.  

Mmoja kati ya watafiti watangulizi katika fani ya riwaya ya Kiswahili ni Kezilahabi (1983) aliyeandika makala juu ya utunzi wa riwaya ya Kiswahili. Katika makala yake hayo anaeleza kuwa mtunzi wa riwaya anapaswa kuwa makini sana katika uteuzi wa vipengele vya fani ili kuifanya kazi yake iweze kueleweka kwa wasomaji. Miongoni mwa kipengele alichokiwekea msisitizo ni cha mandhari ambapo anaeleza kuwa utunzi wa riwaya kwa kutumia mandhari isiyokuwa halisia ni rahisi zaidi kuliko mandhari halisia. Mtunzi anayeandika riwaya kwa kutumia mandhari halisia anaweza akapotoka kwa kueleza mandhari ya mjini huku visa na matukio vikiwa ni shamba au kijijini. Mfano nzuri anaoutoa ni ule wa riwaya ya Ubeberu Utashindwa iliyoandikwa na Kimbila ambapo Kezilahabi (ametajwa) anasema kuwa visa na matukio katika riwaya hii haviendani na mandhari iliyotumiwa.

Maelezo haya ya Kezilahabi yanatufundisha jambo moja muhimu katika kukamilisha ufaiti wetu. Jambo hilo si jingine bali ni umuhimu wa kutathimini vipengele mbalimbali vya fani katika riwaya tunazozitafiti ili tuweze kupata dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya hizo. Hii ina maana kuwa upo uhusiano wa moja kwa moja baina ya vipengele vya fani na ujenzi wa dhamira katika kazi za fasihi hususani riwaya ya Kiswahili. Pia tumefahamu kuwa mandhari ni lazima ilandane na dhamira inayozungukiwa katika kazi husika ya riwaya ndipo dhamira za riwaya hiyo zieleweke kwa wasomaji. Katika utafiti wetu tumebainisha ni kwa vipi dhamira za kijamii na kisiasa zimeweza kusawiriwa katika riwaya ya Siri za Maisha kwa kutumia mbinu mbalimbali za kisanaa.

Khatibu (1986) aliandika makala kuhusu tamathali za usemi katika riwaya za Utengano na Nyota ya Rehema. Anaeleza kuwa, riwaya hizi kwa ujumla wake zinaeleza changamoto mbalimbali za maisha zinazowakabili watu katika maisha yao ya kila siku. Watunzi wa riwaya hizo wanatumia lugha ya kitamathali kama vile sitiari, tashibiha, tanakali sauti, kejeli, taswira, ishara, mafumbo na tashihisi kueleza dhamira za nafasi ya mwanamke, umasikini, uongozi mbaya, masuala ya ndoa, uzinzi na ubaradhuli. Makala ya Khatibu (ametajwa) yametoa mchango mkubwa katika kusukuma mbele utafiti wetu kwa misingi kwamba tumeweza kufahamu baadhi ya vipengele vya tamathali za usemi vinavyotumika katika riwaya ya Kiswahili. Katika utafiti wetu tumechunguza kipengele cha sitiari na kuonesha namna kilivyotumika katika kuwasilishia dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

Mulokozi (1990) aliandika makala kuhusu “Utunzi wa Riwaya ya Kihistoria,” ambapo alieleza mambo mengi yanayohusu riwaya hiyo kifani na kidhamira. Aneleza kuwa riwaya ya Kihistoria huwa inaeleza matukio ambayo ni ya kihalisia ambayo yamewahi kutokea kikwelikweli katika jamii. Moja kati ya sifa za riwaya hii ni kuwa inatumia vipengele vya fani ambavyo ni vya kiuhalisia hasa wahusika, mandhari na matumizi ya lugha. Anaenelea kueleza kuwa riwaya hii ina wahusika watu na mandhari yake ni halisi ya mijini na vijijini na matukio yake pia yanasawiri uhalisia. Mfano wa riwaya za Kihistoria anazozitaja ni Kuli ya Shafi Adam Shafi na Kwaheri Iselamaganzi ya Katalambula. Maelezo haya tunakubaliana nayo kwa kuwa ni kweli riwaya ya Kihistoria huwa inakuwa inatumia vipengele vya kifani na kidhamira ambavyo ni halisia na hivyo kuzifanya riwaya hizo kueleweka kwa urahisi zaidi kwa wasomaji wake. Katika utafiti wetu tumeonyesha ni kwa vipi matumizi ya vipengele vya fani vya kiuhalisia vilivyotumika katika kuwasilisha dhamira za kisiasa na kijamii katika riwaya ya Siri za Maisha.

Naye Mjema (1990) aliandika makala kuhusu, “Matumizi ya lugha katika riwaya ya Kusadikika,” ambapo anaonyesha kuwa mtunzi anatumia lugha ya kitamathali kwa kiasi kikubwa katika kuwasilisha dhamira za riwaya hiyo. Miongoni mwa tamathali za usemi zinazotumiwa ni sitiari, tashibiha, tashihisi, taswira, ishara na kejeli kuzitaja kwa uchache. Tunakubaliana na maelezo haya kwa asilimia mia moja kwa kuwa Shaaban Robert ni mtunzi maarufu sana ambaye anasifika kwa ufunzi wake wa matumizi ya lugha ya Kiswahili ya kisanaa katika kuwasilisha dhamira za riwaya zake kwa wasomaji. Pia Shaaban Robert ni bingwa wa kutumia lugha ya mafumbo ambayo si rahisi kufumbuliwa na msomaji ambaye si makini hata kidogo bali msomaji makini ndiye anayeweza kufumbua mafumbo hayo. Katika utafiti wetu tumeonyesha ni kwa vipi matumizi ya lugha ya kitamathali (kwa kurejelea sitiari) imetumika kama mbinu za kisanaa katika kujenga dhamira za riwaya ya Siri za Maisha.

2.4  Mkabala wa Kinadharia
Katika sehemu hii tumewasilisha nadharia mbili ambazo zimetumika katika uchambuzi na uwasilishaji wa data za utafiti. Nadharia tulizotumia ni Simiotiki na Saikolojia Changanuzi.

2.4.1  Nadharia ya Simiotiki
Nazarova (1996) anaeleza kuwa Simiotiki ni nadharia inayohusu taaluma ya mfumo wa alama katika mawasiliano ya kutumia lugha. Ni mfumo kwa sababu ili kitu kiwe ni alama ni lazima kitu hicho kisimame badala ya kitu maalumu au halisia kinachorejelewa na alama hiyo. Pili, ni lazima alama hiyo iwe imekubaliwa na wanajamii wote isimame kama kiwakilishi cha kitu au jambo fulani. Hivyo, tunakubaliana na maelezo haya kuwa, Simiotiki ni taaluma ya mfumo wa matumizi ya alama au ishara kwa nia ya kuwasiliana kati ya wanajamii na kuelewana baina yao (Cobley, 2001). 

Wamitila (2002) anafafanua kuwa, Simiotiki ni neno la Kiyunani lenye maana ya ishara na ambalo linatumiwa kuelezea mielekeo na makundi fulani ya kihakiki. Makundi hayo na mielekeo hiyo imezuka na mtindo wa kuhakiki kazi za kifasihi ambao unaangaza ishara za kifasihi katika kazi hizo. Nadharia hii kwa ujumla inajishughulisha na ishara na uashiriaji katika kazi za fasihi. Ishara zinazojitokeza katika kazi za fasihi huundwa na mtunzi kwa kuzingatia muktadha wa jamii wa kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiutamaduni.

Chandler (1992) anaeleza kwamba, binadamu ni mtengenezaji na mnyambulishaji wa alama hizo. Wasomaji na watazamaji wa kazi za fasihi hutengeneza maana mbalimbali kupitia ubunifu na tafsiri zao juu ya alama hizo. Mawazo haya yanafanana na yale ya Eco (1976) aliposema kuwa, wanadamu hufikiri kwa kutumia alama. Alama hizo zinakuwa katika mfumo wa maneno, picha, sauti, harufu, ladha, matendo na mtenda. Anaendelea kueleza kwamba, kitu chochote kitakuwa alama, kama watu watakifasiri kama kirejelee, yaani kinasimama kwa niaba ya kitu kingine badala ya chenyewe. 

Mark (1995) anaeleza kuwa, watunzi wa kazi za fasihi hutumia lugha ya picha na ishara kwa kutumia alama ambazo zinafahamika kwa urahisi na wanajamii wanaoandikiwa kazi hiyo ya fasihi. Kwa mfano, watunzi wa kazi za fasihi huweza kutumia wanyama, wadudu, miti, mizimu, mashetani, na mawe kurejelea matendo na tabia za mwanadamu kwa nia ya kufunza jamii masuala muhimu katika maisha.

Wamitila (2002) anaeleza kwamba, katika lugha kuna vitu viwili, ambavyo ni kitaja (a signifier), yaani umbo ambalo alama inachukua na kirejelee (a signified), yaani maana iwakilishwayo na alama hiyo. Kutokana na maelezo haya tunapata uelewa kuwa, kuna kitaja na kirejelee ambapo mahusiano ya viwili hivyo ni ya kubuni tu, hutegemea utamaduni wa jamii husika. Inawezekana kabisa ikawa hakuna uhusiano kati ya kitaja na kirejelee, lakini kama wanajamii wamekubaliana juu ya matumizi yake, basi hutumika na huelewana miongoni mwao.

Kwa mfano, hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya neno ng’ombe na mnyama mwenyewe. Jina hili ni la kubuni na likakubalika kutumika katika jamii. Tunasema ni la kubuni kwa sababu kila jamii ina jina tofauti la kumuita mnyama huyo ambaye kwa Waswahili hufahamika kwa jina la ng’ombe. Sasa, mnyama ng’ombe anapotumiwa katika kazi ya fasihi hujenga ishara, picha na taswira tofautitafauti kulingana na uelewa na uzoefu wa msomaji kumhusu mnyama huyo.

Barthes (1994) anaeleza kwamba, kuna aina tano za misimbo zinazotumika katika kazi za fasihi ambazo kwa pamoja huunda nadharia ya Simiotiki. Aina hizo ni msimbo wa kimatukio, kihemenitiki, kiseme, kiishara na kiutamaduni. Tunaposoma kazi za fasihi tunakutana na matumizi ya lugha ambayo yanajenga misimbo ya aina hizo tano. Kwa mfano, msimbo wa kimatukio hujitokeza, kwa mtunzi wa kazi ya fasihi kujenga tukio linalofanywa na wanyama kama vile, mbwa, fisi, paka na ng’ombe ambapo kwa msomaji huweza kujenga taswira, ishara na picha ambazo zitampatia dhamira stahiki.

Emmanuel Mbogo, kama ilivyo kwa baadhi ya waandishi wengine anatunga riwaya zake kwa kutumia lugha ya picha, ishara, mafumbo, sitiari, na taswira kali. Nadharia ya Simiotiki imetoa mwongozo muafaka katika kuzichambua aina zote hizo za matumizi ya lugha na kisha kuwezesha kufanikisha madhumuni ya utafiti huu. Hivyo, nadharia hii imetumika kwa kiasi kikubwa katika kukamilisha lengo mahususi la tatu la utafiti huu lililolenga kufanikisha kuelezea matumizi ya mbinu za kisanaa katika riwaya ya Siri za Maisha.

2.4.2 Nadharia ya Saikolojia Changanuzi
Nadharia ya Saikolojia Changanuzi iliasisiwa na mtaalamu mwenye asili ya Australia aliyefahamika kwa jina la Sigmund Freud. Mwanataaluma huyu alitumia neno “Psychoanalysis” kwa mara ya kwanza katika mwaka wa 1896 (Wamitila, 2002a). Freud (1915) anaeleza kuwa, binadamu huongozwa na mambo makuu matatu, ambayo ni mahitaji, matamanio na wasiwasi katika maisha. Mahitaji hurejelea mambo muhimu kama chakula, malazi na mavazi ambayo humwezesha mwanadamu kuishi vizuri. Matamanio, hurejelea dhana ya starehe hususani za kingono. Wasiwasi ni hofu na mashaka juu ya maisha, kwamba, nitafanikiwa au sitafanikiwa katika maisha (Wamitila, 2002a).

Sigmund Freud (1923) kama anavyonukuliwa na Wamitila (2002a) anaeleza kuwa, kati ya mambo matatu makuu ambayo huongoza maisha ya mwanadamu ni lile la matamanio ndiyo hutawala zaidi. Matamanio huchukua nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu na hivyo kila mwanadamu hufanya jitihada kubwa kuhakikisha anatimiza matamanio yake. Katika harakati za kuhakisha kwamba, anatimiza matamanio yake, huumiza watu wengine wasiokuwa na hatia.

Sigmund Freud (1915) anaeleza kwamba matanio yamekuwa ni kitu muhimu kwa binadamu kwa sababu tangu mwanadamu huyu anapozaliwa tu, anaanza kupata raha ya kujamiiana kwa kunyonya kwa mama yake. Anaeleza kwamba, chuchu za mama huwa ni kama uume na mdomo wa mtoto ni uke. Kwa hiyo mtoto anaponyonya kwa mama yake anapata raha ya kijinsia. Hivyo, basi mtoto anavyoendelea kukua hitajio la kujamiiana nalo linakuwa kubwa zaidi na hufanya kila njia kuhakikisha kwamba, anatimiza hitajio hilo.

Nadharia hii tumeitumia kuchambua dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha. Dhamira kama vile, umaskini, ulevi, uvivu na uzembe, ukombozi wa kifikra, usawa wa binadamu na nafasi ya mwanamke zote zinaonekana kuwa ni zao la saikolojia ya mwanadamu. Kama saikolojia mwanadamu ipo tayari kuondokana na umasikini hakuna kikwazo kingine cha kuufanya umasikini uendelee kuwepo katika jamii. Ikiwa mtu atakubali kwamba ulevi si jambo zuri lina madhara kwake binafsi, familia yake na taifa ni wazi kwamba ataachana na ulevi. Uvivu na uzembe ni mambo yanayotokana na saikolojia ya mtu. Kwa mfano, mzazi anaweza kuamini kwamba, mtoto wake hatakiwi kufanya kazi yoyote ile ya nyumbani kwa kuwa kuna mtumishi wa kazi za ndani. Saikolojia hii ya mama inamfanya mtoto kudumaa kimawazo na kuwa mtu mvivu na mzembe. Masuala ya ukombozi wa kifikra nayo pia yanahusiana na saikolojia ya mtu. Hivyo, nadharia hii imekuwa na manufaa makubwa katika kuchambua dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

2.5 Hitimisho

















3.0  MBINU ZA UTAFITI
3.1 Utangulizi
Katika sura hii tumefanya uwasilishaji wa mbinu na vifaa vya utafiti ambavyo vimetusaidia kupata data ambazo zitatuwezesha kukamilisha malengo mahususi ya utafiti wetu. Mbinu za utafiti ni jumla ya kanuni, taratibu, sheria na miongozo ambazo hufuatwa hatua kwa hatua katika kukamilisha utafiti uliokusudiwa kufanyika (Babbie, 1999). Hivyo, katika utafiti huu vipengele ambavyo vimetumika ni usanifu wa utafiti, eneo la utafiti, sampuli na usampulishaji. Vipengele vingine ni aina za data zilizokusanywa, mbinu za kukusanyia data na mbinu za kuchambulia data.

3.2 Usanifu wa Utafiti
Usanifu wa utafiti ni kipengele muhimu katika kutoa picha kamili ya namna utafiti ulivyofanyika tangu mwanzo hadi mwisho. Usanifu wa utafiti ni ramani inayotoa taswira kamili ya namna utafiti ulivyofanyika tangu katika kukusanya data mpaka kufanya uchambuzi wa data (Kothari, 2008). Katika utafiti huu tumetumia mbinu ya usanifu ya Uchunguzi Kifani ambayo kwa lugha ya Kigeni hujulikana kama Case Study. Hii ni mbinu ya kuteua eneo moja maalumu ambalo ndilo lililofanyiwa utafiti na kutoa data ambazo ndizo zimejibu maswali ya utafiti wetu. Hivyo, katika utafiti wetu kitabu cha riwaya ya Siri za Maisha ndicho kilichoteuliwa kwa ajili ya kufanyiwa utafiti wa kuchunguza dhamira za kisiasa na kijamii katika riwaya hizo. Mbinu hii ni nzuri kwa sababu inamfanya mtafiti kutumia muda mfupi na kuweza kupata data nyingi ambazo zinajibu maswali ya utafiti kwa uhakika (Yin, 1994). Tunasema mtafiti anatumia muda mfupi kwa sababu tayari amekwisha fahamu kitu anachokishughulikia na hivyo hawezi kwenda mahali pengine pasipohusika kwa ajili ya kupata data za utafiti.

3.3 Eneo la Utafiti
Eneo la utafiti ni mahali ambapo utafiti umefanyika ili kukusanya data za utafiti kwa lengo la kukamilisha malengo mahususi ya utafiti (Kothari, 2008). Eneo la utafiti katika utafiti huu ni Dar es Salaam katika Manispaa ya Kinondoni. Eneo hili limeteuliwa kwa sababu ndipo zinapopatikana maktaba tofautitofauti ambazo ndizo zilizompatia mtafiti data zilizokamilisha utafiti wake. Maktaba hizo ni maktaba ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Maktaba ya Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam na Maktaba Kuu ya Taifa.

3.4 Aina ya Utafiti
Utafiti huu ni wa maktabani ambapo mtafiti alikusanya data zake za utafiti katika maktaba na hakwenda maskanini. Utafiti wa maktabani ni aina ya utafiti ambapo data za utafiti hukusanywa maktabani bila mtafiti kwenda kukusanya data kutoka kwa watafitiwa wa maskanini. Data za msingi za utafiti huu zilikusanywa kutoka katika riwaya ya Siri za Maisha iliyoandikwa na Emmanuel Mbogo. Utafiti wa maktabani ni mzuri kwa sababu humfanya mtafiti kutumia muda wake vizuri kwa kuliendea jambo ambalo yeye binafsi anataka kulishughulikia na kutopoteza muda kwa kushughulikia mambo yasiyohusiana na utafiti wake (Kothari, 2008). Mtafiti alitumia maktaba ya Chuo Kikuu Huria Cha Tanzania kusoma kwa makini riwaya ya Siri za Maisha ili kupata data ambazo zimetumika kujibu maswali ya utafiti huu.

3.5   Sampuli na Usampulishaji
Sampuli ni wawakilishi ambao wanateuliwa kutoka katika kundi kubwa la watafitiwa ili kutoa data ambazo zitawakilisha kundi zima (Robson, 2007). Sampuli ya utafiti huteuliwa kwa sababu si jambo rahisi kwa mtafiti kuweza kutafiti watafitiwa wote wanaopatikana katika sehemu au eneo fulani wote kwa ujumla wake na akaweza kukamilisha malengo ya utafiti wake. Sampuli ya utafiti huu ni kitabu kimoja cha riwaya ambacho ni Siri za Maisha kilichoandikwa na Emmanuel Mbogo. Emmanuel Mbogo ni mtunzi aliyeandika kazi nyingi za riwaya kama Vipuli vya Figo, Watoto wa Mama Ntiliye na Bustani ya Eden lakini sisi tuliona kwamba, kazi hii moja ya riwaya inaweza kutupatia data muafaka za kukamilisha malengo mahususi ya utafiti wetu. Kitabu hiki kimeteuliwa kwa sababu ndani yake mnapatika dhamira za kijamii na kisiasa ambazo ndizo tulizozitafiti ili kutimiza malengo mahususi ya utafiti wetu. Hata hivyo, sampuli haiwezi kupatikana bila ya kufanyika kitendo cha usampulishaji.

Usampulishaji ni kitendo cha kuteua sampuli ambayo itawakilisha watafitiwa wote wanaolengwa katika utafiti unaotarajiwa kufanyika (Cresswell, 2000). Katika utafiti huu tumetumia mbinu ya usampulishaji lengwa katika kupata sampuli ya watafitiwa. Usampulishaji lengwa ni aina ya usampulishaji ambapo mtafiti huteua sampuli yake akiwa na imani kwamba sampuli hiyo ndiyo inayoweza kumpatia data za utafiti. Hivyo, mtafiti alikuwa na imani kuwa riwaya ya Siri ya Maisha iliweza kumpatia data alizozihitaji na kuweza kukamilisha malengo mahususi ya utafiti wake. Data zilizokusanywa katika utafiti huu zilihusu dhamira za kijamii na kisiasa.


3.6  Aina ya Data Zilizokusanywa
Utafiti huu umekusanya data za aina mbili ambazo ni data za msingi na upili. Lengo la kukusanya data za aina mbili ni kufanya malengo ya utafiti yaweze kukamilika.

3.6.1  Data za Msingi
Data za msingi ni aina ya data za utafiti zinazokusanywa kwa mara ya kwanza na hazijawahi kukusanywa na mtafiti mwingine yeyote yule kwa minajili ya utafiti kama huu uliofanywa na mtafiti huyu wa sasa (Furlong, 1984). Data za msingi kwa jina lingine hujulikana kama data ghafi yaani data ambazo hazijawahi kufanyiwa kazi. Katika utafiti huu data za msingi zilikusanywa kutoka katika riwaya ya Siri za Maisha iliyoandikwa na Emmanuel Mbogo.

3.6.2  Data za Upili
Data za upili ni aina ya data ambazo tayari zilikwishakukusanywa na watafiti wengine kwa ajili ya kukamilisha malengo ya utafiti wao (Yin, 1994). Data hizi hukusanywa kwa lengo la kujazilishia data za msingi ilikuzifanya zisionekane kuwa mpya kabisa. Data za upili kwa kawaida hukusanywa katika vitabu, makala, tasinifu, magazeti na makala zinazopatikana katika tovuti na wavuti. Hivyo, data za upili katika utafiti huu zilikusanywa katika maktaba za Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Maktaba Kuu ya Taifa.

3.7 Mbinu za Kukusanyia Data
Data za utafiti huu zilikusanywa kwa kutumia mbinu za usomaji makini na upitiaji wa nyaraka. Mbinu hizi mbili zimewezesha kupatikana kwa data za utafiti kama zilivyochambuliwa na kuwasilishwa katika sura ya nne ya tasinifu hii.

3.7.1 Usomaji Makini
Usomaji makini ni mbinu ya kukusanya data za msingi za utafiti kwa mtafiti au mtu aliyemteua kwa ajili ya kazi hiyo kusoma kwa makini matini iliyolengwa ili kupata za kuwezesha kupatikana kwa data za msingi (Kombo na Tromph, 2006). Kusoma matini huko hakufanywi shafuushafuu tu bali huwa na muongozo maalumu wa nini kinachotakiwa kukusanywa na kwa vipi kitakusanywa. Ili kuhakikisha data za utafiti zilizolengwa zinapatikana, mtafiti aliandaa daftari maalumu lililotumika katika kudondolea data kutoka katika riwaya ya Siri za Maisha. Katika daftari hilo kuligawanywa sehemu tatu ambapo sehemu ya kwanza ilitumika kuandikia data zinazohusiana na dhamira za kijamii, sehemu ya pili ni data za dhamira za kisiasa na sehemu ya tatu ni data zinazohusiana na mbinu za kisanaa zilizotumika katika kuwasilisha dhamira katika riwaya ya Siri za Maisha.

3.7.2 Upitiaji wa Nyaraka
Upitiaji wa nyaraka ni mbinu ya kukusanya data za upili ambazo kama ilivyosemwa hapo awali hizi ni data za kujazilishia data za msingi. Upitiaji wa nyaraka ni mbinu ya kukusanya data kwa mtafiti kutafuta machapisho ambayo yanahusiana na mada ya utafiti wake na kisha kuyasoma machapisho hayo ili kupata data ambazo alizitumia kushadadia hoja zinazojitokeza kutoka katika data za msingi (Babbie, 1999). Mbinu hii ni nzuri kwa sababu iliwezesha kupatikana kwa data ambazo ziliusaidia utafiti wetu kutokupwaya kwa sababu ulipewa misingi imara na data za hizo za upili. Nyaraka zilizopitiwa kupitia mbinu hii ni tasinifu, vitabu, makala, majarida, magazeti, vipeperushi na makala pepe katika wavuti na tovuti.

3.8 Vifaa vya Utafiti
Vifaa vya utafiti ni jumla ya vitu na zana zote ambazo zimetumika katika zoezi zima la ukusanyaji na uchambuzi wa data za utafiti tangu unaanza mpaka mwisho wa utafiti huo. Data za utafiti huu zilikusanywa na kuchambuliwa kwa kutumia vifaa mbalimbali kama ifuatavyo:

3.8.1 Kalamu na Karatasi
Kalamu na karatasi ni vifaa muhimu sana katika kusaidia kukamilika kwa utafiti wa aina yoyote ule uwao. Katika utafiti huu vifaa hivi vilitumika katika kuchukua madondoo kutoka katika riwaya iliyotafitiwa na kuyaweka madondoo hayo katika daftari ambalo ndilo ndani mwake mna makaratasi ya kuandikia. Data hizo zilizokusanywa zilihifadhiwa vizuri katika daftari hilo mpaka wakati wa kuandika tasinifu ulipofika.

3.8.2 Kompyuta
Kifaa hiki kimetumika katika kukusanya na kuchambua data za utafiti kwa namna mbili. Kwanza kilitumika katika kukusanya data za upili kwa kusoma makala pepe zinazopatikana katika wavuti na tovuti. Pili, kifaa hiki kilitumika katika kuchapa kazi hii na kuifanya kuonekana hivi ilivyo hivi sasa.

3.8.3 Simu ya Mkononi
Kifaa hiki kilitumika katika kuweka miadi ya kukutana na msimamizi wangu wa utafiti kwa ajili ya kupatiwa maelekezo ya namna ya kuboresha kazi yangu. Pili, simu hiyo hiyo ilitumika katika kupewa maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa msimamizi juu ya namna bora ya kuifanya kazi yangu iwe nzuri na ikamilike kwa wakati. Wakati mwingine msimamizi alinipigia simu kuniuliza mbona sipeleki kazi yangu kwake na muda alionipatia wa kufanya marekebisho ukiwa umekwisha. Hivyo, kwa namna moja au nyingine kifaa hiki kilitoa msaada mkubwa wa kuweza kukamilisha data za utafiti huu.

3.9 Uchambuzi wa Data
Uchambuzi wa data ni kitendo cha kupanga, kuchagua, kulinganisha na kutolea maelezo data zilizokusanywa ili ziweze kujibu maswali ya utafiti uliokusudiwa. Uchambuzi wa data ni zoezi lililo na umuhimu mkubwa katika utafiti kwani bila ya uchambuzi wa data ripoti au tasinifu ya utafiti haiwezi kuandikwa na kutoa matokeo yaliyotarajiwa (Young, 1984). Kimsingi, zipo mbinu na mikabala mbalimbali ya uchambuzi wa data lakini katika utafiti huu tulitumia mkabala wa kimaelezo. Huu ni mkabala ambao hutumika kuchambua data za utafiti kwa kuzitolea maelezo ya kina kwa mwelekeo ambao unasaidia kutimiza lengo kuu la utafiti. Data za utafiti huu ziliwasilishwa kwa njia ya madondoo na kisha kuchambuliwa kwa madondoo hayo kwa kutolewa maelezo ya kina yaliyoweza kujibu maswali ya utafiti wetu kwa namna iliyokusudiwa.

3.10 Hitimisho












4.0   UWASILISHAJI, UCHAMBUZI NA MJADALA WA DATA ZA UTAFITI
4.1  Utangulizi
Sura hii inahusu uwasilishaji, uchambuzi na mjadala wa data za utafiti ili kufanikisha lengo la utafiti huu. Uwasilishaji na uchambuzi wa data za utafiti umefanywa kwa kuzingatia malengo mahususi ya utafiti kwa kuanza na lengo mahususi la kwanza, la pili na la tatu. Malengo mahususi ya utafiti huu yalikuwa ni kuchambua dhamira za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha, kuchambua dhamira za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha na kuelezea mbinu za kisanaa zilizotumika kuwasilishia dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

4.2  Uchambuzi wa Dhamira za Kijamii katika Siri ya Maisha
Dhamira za kijamii ni zile ambazo moja kwa moja zinaelezea masuala yanayoihusu jamii moja kwa moja katika uendeshaji wao wa maisha ya kila siku. Abdallah (2014) anaeleza kuwa dhamira za kijamii ni kama vile, elimu katika jamii, mahusiano baina ya mke na mume, mahusiano ya ndugu jamaa na marafiki, umasikini, huduma za afya, huduma za maji, masuala ya dini, mila na desturi, sherehe mbalimbali katika jamii. Katika kazi yetu hii tumeeleza dhamira mbalimbali za kijamii kama ifuatavyo:

4.2.1 Umasikini katika Jamii
Umasikini ni dhamira kongwe katika fasihi ya Kiswahili kwani ni jambo lililoishughulisha jamii katika vipindi mbalimbali vya maisha tangu tu pale mwanadamu alipoanza kuishi. Katika nchi ya Tanzania, suala la umasikini limekuwa likiikabili jamii kwa kipindi kirefu tangu katika kipindi cha ukoloni na hata baada ya uhuru (Nyerere, 1967). Katika kipindi cha ukoloni wananchi wengi wa Tanzania waliishi katika maisha ya kimasikini kutokana na unyonyaji wa rasilimali za umma uliofanywa na serikali ya kikoloni. Baada ya kupatikana kwa uhuru, serikali ya awamu ya Kwanza chini ya utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulitangaza maadui wakubwa katika maisha ya jamii kuwa ni ujinga, maradhi na umasikini (Nyerere, 1973). 

Hivyo, serikali ya awamu ya kwanza ilifanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa hali ya umasikini pamoja na hao maadui wengine wawili wanashughulikiwa ipasavyo na kutokomezwa kabisa. Miongoni mwa mambo yaliyofanywa na serikali ya awamu katika kupiga vita umasikini ni kuanzisha Azimio la Arusha la mwaka 1967. Lengo kubwa la Azimio la Arusha lilikuwa ni kuifanya jamii iishi katika vijiji vya Ujamaa na kujitegemea kwa pamoja na kuweza kupatiwa huduma zote muhimu kwa ustawi wa maisha ya mwanadamu. Huduma hizo ni kama vile, elimu, maji, afya, usafiri na makazi. Kwa kiasi fulani maisha ya jamii yalibadilika kidogo kwa hali ya umasikini kupungua kutokana na Watanzania wengi kupata fursa ya kupata elimu ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika kipindi cha ukoloni. Hata hivyo, suala la umasikini bado linaendelea kuisumbua jamii ya Watanzania. Mwandishi Emmanuel Mbogo katika riwaya yake ya Siri za Maisha anaifahamisha jamii kuwa bado umasikini upo katika jamii. Dondoo lifuatalo linathibitisha hoja hii kwamba:
Pama jana ulisema nije, hivyo unaniona? Ndo nimekuja hivyo! Nipe pesa yangu niondoke. Pama alishusha pumzi akamwomba aingie sebuleni. Alikataa. Hapa inatosha. Niingie! Niingie! Ya kazi gani? We nipe pesa yangu niondoke. Pama alifikiri kidogo kisha akarudi chumbani. Alipoibuka alimkaribia mama Hidaya na kumpa pesa. Ni nusu. Nusu Nyingine njoo kesho. Mama Hidaya aliipokea pesa ile, akabinya midomo yake minene ya kupendeza, akafyonya. Hivi vipesa vya kupewa kidogo kidogo- shida tu! Lakini si pesa … Pesa gani hii, alizihesabu na kuzitumbukiza noti zile kati kati ya braa. Kisha aligeuka akaondoka. Kesho jioni nitakuwa hapa (uk. 04).

Huu ni mfano maridhawa wa hali ya umasikini katika jamii ya Watanzania bila kujali kada au mahali wanapofanyia kazi. Mhusika Pama katika riwaya hii ni mwajiriwa katika kampuni ya Mhindi anayelipwa mshahara kila mwisho wa mwezi lakini mshahara wake hautoshi katika kutimiza mahitaji yake ya kila siku. Nukuu hapo juu inabainisha kuwa Pama alikosa pesa ya kulipa kodi ya nyumba na kila mara alimwahidi mwenye nyumba kuwa atalipa lakini wapi. Baadae alipata fedha lakini nusu na kumlipa mama mwenye nyumba ambaye aliahidi kesho yake kurudi tena kuchukua fedha zake zilizobakia. 

Tatizo la umasikini linalomkabili Pama haliko kwake peke yake kwani katika uhalisia wa maisha ya jamii watu wengi wanakumbana na matatizo ya kugombana na kukwepana na wenye nyumba kutokana na kushindwa kulipa kodi ya nyumba kwa wakati. Nukuu hapo juu inaonesha kuwa, Pama alimsumbua sana Mama Hidaya kwa kumwambia njoo leo njoo kesho uchukue fedha zako bila mafanikio ndio maana mama Hidaya alikataa ukaribisho wa kuingia ndani kwa Pama. Katika jamii ya Watanzania hasa wanaoishi mijini katika nyumba za kupanga hutokezea mara kadhaa wakigombana na wenye nyumba kwa kulipa fedha nusu nusu na wakati mwingine kutolipa kabisa kodi ya nyumba kutokana na umasikini. Jambo hili linaweza kwisha pale tu wanajamii watakapoamua kufanya kazi kwa bidii kwa kufungua miradi mbalimbali ya kujiajiri badala ya kutegemea kuajiriwa (Khamis, 2007).

Usawiri wa dhamira ya umaskini katika jamii unaendelea kusawiriwa na mwandishi wa riwaya za Siri za Maisha kwa kuonesha kuwa baadhi ya wazazi hasa wale wa kipato cha chini kukosa fedha za kuwalipia watoto wao karo za shule na mahitaji mengine yote ya shule anayopaswa kuwa nayo mwanafunzi. Mwandishi anasema:
Pama alitema kapi la muwa kwa hasira, akajisemea, maisha gani haya? Sasa muhula mpya umefika. Karo, sare, vitabu na nini sijui, vyote vinadai pesa. Ni lazima Sadra na Lihanda warudi shule. Pama alitumbukiza vipande vya viwili kinywani kwa mpigo na mdomo wake ukajaa tele. Sasa mataya yake na meno yake na meno yake yalivishambulia vipande vya miwa kwa kiasi kwa kasi na hasira zaidi (uk.05).

Hali ya umasikini inawafanya wazazi kupata taabu kubwa ya kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata elimu bora kwa ajili ya manufaa ya watoto hao na jamii kwa jumla. Hali kama hii wakati mwingine husababisha wazazi kupata matatizo ya kisaikolojia kutokana na msongo wa mawazo (Comer, 1995). Gharama za elimu zimekuwa kubwa sana kiasi cha wananchi wa kima cha chini katika maisha kushindwa kumudu gharama za elimu na baadhi ya watoto kuacha masomo na kuishia kuwa watoto wa mitaani.Baadhi ya Wazazi huweza kumudu gharama za baadhi ya mahitaji ya shule na mahitaji mengine ya muhimu kushindwa kutimizwa. Kwa mfano, mzazi anaweza kumudu gharama ya karo ya shule lakini akashindwa kumpatia mwanawe sare nzuri za shule, viatu, vitabu na huduma muhimu kwa maendeleo mazuri ya mwanafunzi.

Nukuu iliyopo hapo juu inaonesha kuwa imekuwa ni suala gumu kwa wanajamii, hususani walioajiriwa kuweza kujiwekea akiba itakayowasaidia baadae wakati wa shida au mahitaji. Hili linaonekana pale Pama anapolalamika kuwa wakati wa kulipa karo za shule za watoto wake umefika na yeye hana fedha. Hii inatokana na hali ya umaskini unaosababishwa na kipato kidogo wanachopata wengi wa watumishi wa umma na hata wale walioajiriwa katika sekta binafsi. Suala hili linaweza kuwa na ukweli fulani lakini si mara zote mambo huwa hivyo. Kuweka akiba ni tabia na mazoea ambayo watu wengi hawana. Kwa watu wengi kuweka akiba ni suala lililowekwa katika ung’amuzibwete wa ubongo wao (Freud, 1915). Yaani, kuweka akiba si kipaumbele kwa watu wengi na hivyo hakipewi nafasi ya kwanza pale mtu anapopata kipato fulani. Waswahili wana methali yao isemayo, Haba na haba hujaza kibaba, wakiwa na maana kuwa hata kama mtumishi au mtu yeyote yule awe wa kipato chochote kila akiweka akiba hata kama ni ndogo kiasi gani siku moja akiba hiyo itakuwa nyingi na itasaidia kutatua au kutimiza mahitaji muhimu katika maisha.

4.2.2 Ulevi katika Jamii
Ulevi ni hali ya mtu kunywa pombe au aina nyingine za vileo kama vile madawa ya kulevya, bangi, ugoro, tumbaku na mirungi hata akashindwa kujitambua na kufanya shughuli zake vizuri kama mtu timamu na mwenye nguvu. Katika hali halisi mtu mlevi ni sawasawa na mgonjwa ambaye amelazwa hospitali na kwa hivyo hawezi kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo na kuishia kuwa masikini na tegemezi katika jamii. Kwa mfano, mlevi wa madawa ya kulevya hufika mahali dawa zikakowa katika damu ya mwili na ili mtu huyo aweze kuishi vizuri ni lazima apate dawa hizo kila siku vinginevyo anaweza kupoteza maisha yake (Shapiro na Emde, 1991). Pamoja na kupoteza maisha bado mtu huyo hatoweza kufanya kazi ya aina yoyote ile kutokana na mwili wake kulegea na kukosa nguvu. Kutokana na athari na madhara hasi ya matumizi ya dawa za kulevya ndio maana mafundisho ya dini zote yanapinga vita ulevi. Vitabu vitakatifu vya Quran na Bibilia vimetoa aya mbalimbali za kuwakataza wanajamii wasijiingize katika ulevi kwani ulevi huwafanya kutokwa na akili na kufanya mambo maovu yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu. Mwandishi wa riwaya ya Siri za Maisha amesawiri dhamira ya ulevi na madhara yake katika jamii kwa kusema kwamba:
Ulevi wa aina yoyote ile ni kazi kuutibu. Kijana aliyelemaa kwa dawa za kulevya ni mgonjwa aliyefikia kiwango ambacho uhai wake unategemea dawa na sumu hiyo. Na katika hali kama hiyo, uwezo, ujuzi, na vipaji vyake havina nafasi ya kufika kileleni. Tiba ni nini? Tiba ya uhakika iko katika hatua nne muhimu: Kwanza yeye mwenyewe mahusula akubali kuwa ana tatizo kubwa.  Aaamue yeye mwenyewe kuyapiga vita maradhi haya ya dawa za kulevya zilizomvaa. Wataalamu wanaweza kumsadia lakini hakuna mtu anayeweza kumlazimisha. Hakuna! Pili, mtu huyu lazima aende ibada kumwomba Mola wake angalau mara tatu kwa wiki. Tatu, mtu huyu sharti atengeneze na aandike aya ama programu zae akiziunganisha na kitabu cha maneno ya Mungu wake. Na nne, mgonjwa huyu akiri programu yake usiku na mchana; tena na tena (uk.50).
Dondoo hili linabainisha kuwa ulevi ni kitu kibaya sana kwa maendeleo ya mtu mmojammoja na jamii kwa jumla. Mlevi wa dawa za kulevya ni mtu ambaye hata awe na vipaji na ujuzi wa mambo kwa kiasi gani bado ujuzi huo hauwezi kumsaidia kitu katika kujipatia maendeleo binafsi na hata jamii inayomzunguka. Badala yake, mlevi huyo atakuwa tegemezi na mdokozi ambaye atasababisha hali ya umaskini iendelee kukuwa zaidi katika jamii. Ili wanajamii waweze kutumia ujuzi na vipaji walivyopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya manufaa yao na jamii yote ni lazima iepuke na kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya pamoja na ulevi wowote. Hii ni siri kubwa ya kufanikiwa katika maisha inayotolewa na mwandishi kwa jamii au mtu yeyote yule anayetaka kufanikiwa katika maisha. Katika nadharia ya Saikolojia Changanuzi, Freud (1923) anaeleza kuwa Ego na Idi ni nafsi zinzovutana katika kumshawishi mwanadamu kufanya maovu. Idi ndiyo inayomlazimisha kufanya maovu na Ego inazuia lakini Idi ikishinda ndipo pale mtu anapoingia katika kutenda mambo maovu kama ya ulevi.

Katika dondoo hilo hapo juu, mwandishi anakiri kuwa wapo baadhi ya watu ambao huingia katika ulevi wa dawa za kulevya kutokana na sababu mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, anapendekeza njia nzuri zinazotakiwa kufuatwa na mwathirika wa matumizi ya dawa za kulevya ili apone na aendelee vema na shughuli za uzalishaji mali kama kilimo, ufugaji, biashara, mfanyakazi na mvuvi. Jambo la muhimu sana katika njia za kutibu uathirika wa dawa za kulevya ni mwathirika kukubali kuwa analo tatizo na yuko tayari kukabiliana na tatizo hilo. Mwathirika wa dawa za kulevya akiikubalisha saikolojia yake kukubali hali hii njia nyingine za kutibu hali hiyo zilizopendekezwa na mwandishi katika dondoo lake hapo juu zitaweza kutimizwa (Shapiro na Emde, 1991). Ikiwa mwathirika hajakubali kuwa analo tatizo tena tatizo kubwa hakuna njia nyingine yoyote ya kuweza kumtibu mwathirika wa dawa za kulevya itakayofanikiwa. Maelezo haya ya mwandishi yana uhalisia katika maisha ya jamii kwani wapo baadhi ya wanajamii ambao ni waathirika na dawa za kulevya na walipokubali kuwa wana tatizo na wapo tayari kutatua tatizo hilo wamefanikiwa. Pia wapo wengine ambao wamekubali kuwa wana tatizo, wametibiwa lakini wakarudia tena kutumia dawa za kulevya.

Ulevi ni adui wa maendeleo katika familia kwani baba anapokuwa mlevi upo uwezekano wa familia yake kukosa mahitaji muhimu ya maisha ya kila siku. Kwa maisha ya siku hizi ambapo pia wapo wanawake ambao ndio wanaofanya kazi ya kuzipatia familia zao mahitaji ya maisha na wao wakiingia katika ulevi husababisha familia zao kukosa mahitaji muhimu kutokana na fedha zote kuishia katika pombe. Hata hivyo, si wanawake wengi hupambika kwa sifa ya ulevi na kutekeleza familia zao kama ilivyo kwa wanaume. Katika riwaya ya Siri za Maisha inaoneshwa namna ulevi unavyoweza kusababisha baba wa familia kukosa fedha za kuendeshea maisha ya familia yake na kila mara huwa ni mtu wa shida zisizo na ukomo. Mwandishi anaandika kwamba:
Pama aliwaza kuhusu pesa, hakuwa ameridhika na mshahara aliopewa na tajiri wake Sunche Kapeto. Hakujua pesa zilikuwa zinaishia wapi. Shida na mahitaji mengine yalitaka pesa na pesa zenyewe zilikuwa hazipatikani. Brenda siku zote humwambia, “ukiachana na ulevi na kutengana na marafiki zako wasiofaa, pesa zitatosha.” Lakini pama alijiuliza, “ulevi? Wangapi wanalewa usiku na mchana lakini utajiri wao wanao?” Aligeuka kumwelekea Brenda akaweka mkono wake wa kushoto juu kichwani (uk.07).

Dondoo hili linabainisha kuwa, ikiwa mtu ni mlevi hata alipwe mshahara mkubwa kiasi gani kamwe mshahara huo hauwezi kutosheleza mahitaji muhimu ya familia yake. Pama analalamika kuwa mshahara ni kidogo na hautoshi kutimiza mahitaji yote muhimu ya familia yake. Katika hali ya kustaajabisha mtu huyohuyo tena anatumia fedha zake hizo anazodai kuwa ni kidogo katika matumizi yasiyo ya lazima katika maisha yake. Vitu vya muhimu katika maisha ya familia ni chakula, malazi, mavazi, huduma za afya na elimu lakini pombe ni kitu cha ziada tu ambacho mtu akikikosa maisha yake yataendelea kuwa mazuri tu bila wasiwasi wowote. 

Brenda ni mke wa Pama na anampatia mumewe ushauri kwamba, ikiwa mumewe huyo ataachana na ulevi pamoja na marafiki wasiokuwa wazuri pesa zitaonekana na zitafanya maisha ya familia yao kuwa mazuri. Ushauri huu ni wa busara wa hali ya juu lakini kwa sababu pengine unatoka kwa mwanamke unamfanya Pama aukatae kwa kisingizio kuwa wapo watu kadhaa ambao ni walevi na maisha yao ni mazuri. Wanaume kama Pama wapo katika jamii na baadhi yao huona ufahari kuwanunulia rafiki zao pombe nyingi na wakirudi nyumbani hawana fedha za matumizi kwa familia zao. Vijana wa kileo wana msemo wao kwamba, “kuweka heshima baa,” ndio huonekana kuwa ni muhimu kwa baadhi ya wanaume na kusababisha familia zao zikiishi maisha duni. Hivyo, mpangilio wa matumizi ya fedha katika mahitaji muhimu ya familia yanaweza kumsaidia mtu mwenye kipato kidogo akaweza kuyamudu maisha yake vizuri ikilinganishwa na mtu mwenye mshahara kidogo au mkubwa lakini anaelekeza matumizi yake katika mahitaji yasiyo ya lazima kama pombe.

4.2.3 Uvivu na Uzembe katika Jamii
Kupatikana kwa maendeleo katika jamii ni kitu kinachohitaji utendaji wa kazi kwa makini, kuwajibika, kuachana na uvivu na uzembe katika tasinia yoyote ile ambayo mtu atakuwa anafanya kazi iwe ni ya kuajiriwa au kujiajiri. Waswahili wana msemo kwamba, “Uvivu ni nyumba ya njaa,” wakiwa na maana kuwa mtu anapokuwa mvivu wa kufanya kazi upo wezekano wa mtu huyo kukosa chakula na kuishi maisha ya njaa katika nyumba yake. Uzembe kwa upande mwingine ni hali ya mtu au kikundi cha watu kufanya kazi pasipokuwa na umakini na kusababisha hasara ambayo ingeweza kuzuilika na hivyo kurudisha nyuma maendeleo na kukuza umasikini. Katika jamii ya Watanzania wa leo wapo watu ambao wamekuwa katika hali ya umasikini walionayo kutokana na uvivu na uzembe katika kufanya shughuli za uzalishaji mali. Uvivu na uzembe ni vitu vinavyotokana na utamaduni na malezi ya vile mtu alivyolelewa na wazazi wake. Mwandishi anasema:
Hakuna vitu vya bure. Lakini uzembe na uvivu ni tabia; na tabia yoyote ile si hali ambayo mtu huzaliwa nayo. Ni programu tasa inayoweza kupigwa vita kwa kukiri na kupandikiza program zae. Utamaduni ni moja ya sababu inayoweza kuleta tabia ya uvivu, uzembe na kutopenda kufanya kazi kwa bidii. Mtu mzima, miaka 30 au 40 akiwa bado anaishi chini ya paa la baba yake, analishwa na kuvikwa na baba yake na anaoa na kuendelea kuishi hapohapo kwa baba yake, ati kwa sababu hana kazi, huo ni utamaduni mbovu unaohitaji kupigwa vita. Wakati mwingine, utakuta mtu ambaye leo atakula kwa baba, kesho kwa shangazi, keshokutwa kwa mjomba na ndugu wanaoogopa kumwambia ukweli kuwa wakati wa kunyonya umepita na kuwa atoke aende ajitegemee. Huu ni utamaduni unaolea mtu mvivu (uk.58).

Dondoo linaonesha kuwa uvivu na uzembe katika maisha ni kitu ambacho kinatokana na utamaduni unaomfanya mtu kuwa na mazoea ya kutegemea watu wengine katika kuendesha maisha yake. Hali ya kutegemea kufanyiwa kila kitu na mtu mwingine hufanya ubongo na akili ya mtu huyo anayefanyiwa kila kitu kulala, kudumaa na kutoweza kufikiri juu ya namna mtu huyo anavyoweza kutumia nguvu zake mwenyewe kujipatia kipato cha kuendeshea maisha yake (Comer, 1995).Hali hii kwa mujibu wa mwandishi husababisha mtu huyo tegemezi kuanzisha programu tasa katika akili yake na hawezi hata siku moja kufikiri kwamba anatakiwa kujitegemea mwenyewe huamini kuwa kila anachofanyiwa na hao anaowategemea ni sahihi na ni haki yake ya msingi. Mtu huyu anatakiwa abadilike kwa kuanzisha programu zae katika ubongo wake ili awe mbunifu wa kubuni kazi na miradi mbalimbali ambayo itamwezesha kujiajiri na kuajiri watu wengine. Mambo yaha yanawezekana kwa sababu wapo watu katika jamii ambao wamefanikiwa kwa kujiajiri, kuajiri watu wengine na hivyo kufanikiwa kuuepuka utegemezi.

Malezi ya mtoto au kijana katika jamii yana mchango muhimu katika kumfanya kijana huyo kuwa mvivu na mzembe katika maisha au la. Ikiwa wazazi wanamlea mtoto wao kimayaimayai lazima mtoto huyo atakuwa mvivu na mzembe ukubwani mwake. Mwandishi anasema:
Uvivu katika familia hutokana, wakati mwingine, na malezi. Utamaduni wa house-girl na house- boy unachangia katika kulea na kukuza uzembe na uvivu miongoni mwa vijana wetu. Mtoto hata kama kafikia umri wa kutandika kitanda chake mwenyewe, hatandiki, ila house-girl; hata kama kafikia umri wa kusafisha vyombo; hasafishi; hafui, halimi, hapigi pasi wala kutumwa chochote, kwa sababu kuna mtumishi wa nyumbani. Kazi ya mtoto ni kutazama televisheni au kucheza saa zote. Huo pia ni utamaduni wenye kuleta madhara ya kudumu katika maisha yote ya vijana kama hao (uk.58).

Malezi ya aina hii hayatakiwi kabisa katika jamii kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko faida zake kwa kijana mwenyewe na taifa kwa ujumla. Malezi kama haya yapo katika jamii ya Watanzania na vijana ambao hawawezi hata kufua nguo zao za ndani na kuoga wakatasafika pia wapo. Vijana wa aina hii ni wale ambao walizoea kufanyia kila kitu na dada wa kazi pale nyumbani kwao. Katika maisha ya siku hata siku vijana waliozoea kufanyiwa kila kitu na watumishi wa ndani hupata shida katika kuendesha maisha yao pale mzazi au wazazi wa kijana huyo wanapofariki dunia. Kijana wa aina hii hakujiandaa kupambana na kukabiliana na maisha ya aina kama hiyo kwa sababu alikuwa akifanyiwa kila kitu alichokitaka kutoka kwa wazazi wake na kwa watumishi wa ndani pia. Vijana wanatakiwa kufundisha namna ya kujitegemea ili waweze kujitumikia wao wenyewe na taifa lao katika hali yoyote ile watakayokuwa (Nyerere, 1967).

Kimsingi, historia ina mchango mkubwa katika kuthibitisha au kukanusha mambo yanayotokea katika ulimwengu wa leo. Hivyo, historia ya maisha ya kijana kufanyiwa kila kitu na wazazi wake au mtumishi wa nyumbani humjenga kijana kuwa mtegemezi katika maisha yake ya baadae hali huwa ngumu pale aliokuwa akiwategemea hawapo tena. Wazazi wanapashwa kuhakikisha kuwa wanawalea watoto wao katika misingi ya maisha ya kujitegemea ili hata pale wazazi wanapopatwa na matatizo kama kifo au hata kukosa kazi na kipato vijana wao waweze kuishi maisha mazuri ya kujitegemea.

4.3 Uchambuzi wa Dhamira za Kisiasa katika Siri za Maisha
Katika sehemu hii tumewasilisha dhamira za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha kama vile, ukombozi wa kifikra, usawa wa binadamu na nafasi ya mwanamke katika jamii.

4.3.1 Ukombozi wa Kifikra katika Jamii
Ukombozi wa kifikra ni kitu muhimu kinachoweza kumfanya mtu kujitambua kuwa yeye ni nani, yuko wapi, anatakiwa kufika wapi na kwa nini yupo hapo alipo na atafanya nini ili aweze kufika kule anakotaka afike. Waafrika ni watu ambao waliathiriwa sana na fikra za kikoloni ambazo zilimfanya aamini kuwa yeye ni duni na Wazungu ndio bora, wastaarabu na wajuzi kila jambo. Mwafrika alitakiwa kufanya kila kitu na kufikiri kila jambo kwa mtazamo na fikra za Kizungu kwa kuwa ndiyo bora ba nzuri.

Kwa mfano, katika masuala ya elimu na ajira wakoloni walitoa elimu kwa baadhi ya watu ambao waliwatumia katika kufanya kazi za utawala ofisini. Waafrika wakajengeka kifkra kuwa mtu aliyepata elimu ni lazima ataajiriwa na kama hajapata ajira aendelee kusubiri na kutafuta siku moja atapata ajira. Fikra za kwamba, mtu huyo anaweza akajiajiri yeye mwenyewe hazipo kabisa kwa baadhi ya watu na ni jambo la kushangaza kukuta mtu aliyehitimu shahada katika Chuo Kikuu fulani amejibweteka nyumbani akisubiri ajira. Mwandishi anasema:
Sasa mataya yake na meno yake yalivishambulia vipande vile vya miwa kwa kasi na hasira zaidi. “Pama aliwaza: Hawa Wahindi hawa! Wanyonyaji! Hapana! La hasha! Si wanyonyaji. Wao wana akili, ila sisi bado tumo gizani. Wengi wa Wahindi hawa hawakusoma sana, lakini uchumi wameudhibiti na pesa zi mifukoni mwao. Lakini sisi-.” Fikra zake zilikatishwa kwani Bora Express ilifunga breki mbele yake (uk.05).
Nukuu hii inathibitisha kwamba Waafrika walio wengi bado hawajakomboka kifikra ndio maana hawajafanikiwa kuziona fursa za kibiashara na kuzifanyia kazi kama ilivyo kwa jamii ya Wahindi. Wakati Mwafrika akifikiria kuajiriwa Mhindi hufikiri namna atakavyoweza kuajiri watu na kuwalipa mishahara na watu hao watumie mishahara yao kununua mahitaji yao ya kila siku kutoka katika maduka na makampuni ya Mhindi huyohuyo. Mhindi ataajiri watumishi katika kiwanda cha kuzalisha unga wa sembe, sabuni, mafuta, nguo, unga wa ngano na mahitaji mengine yote muhimu katika maisha ya binadamu. Wateja wa bidhaa hizo zote ni pamoja na watumishi wote walioajiriwa katika kiwanda hicho. Ili kuhakikisha soko hilo analipata na kulimiliki mhindi huyo hukopesha bidhaa kwa watumishi wake na mwisho wa mwezi hukata deni kutoka katika mshahara wa kila mtumishi aliyekopa.

Mhusika Pama katika riwaya ya Siri za Maisha anakiri kuwa Watanzania ni lazima wajikomboe kifikra na wasilalamike kuona Wahindi wakifanikiwa katika biashara na kuwaita kuwa ni wanyonyaji. Si wanyonyaji bali ni watu ambao wanajitambua na kwa hivyo wamejikomboa kifikra na sasa wengi wao wanaishi maisha ya raha mustarehe. 

Mhusika huyu anatoa ushauri kwa Watanzania waliosoma wakisubiri kazi za kuajiriwa na badala yake wafunguke kiakili ili waweze kuziona fursa ambazo wahindi wameziona nao wazifanyie kazi kwa kujiajiri wao wenyewe na pia kutoa ajira kwa Watanzania wengine. Serikali za Afrika Huru zilijitahidi kuleta ukombozi wa kifikra kwa wananchi ili wajitambue na kuchukua hatua muhimu za kujiletea maendeleo yao wao wenyewe. Katika nchi ya Tanzania chini ya utawala wa Mwalimu Julius Nyerere alianzisha siasa za Ujamaa na Kujitegemea kupitia Azimio la Arusha ili kuwafanya Watanzania wajue kwamba hakuna mtu wa kuwaletea maendeleo isipokuwa wao wenyewe (Nyerere, 1977). Hivyo, Mtanzania ni mtu ambaye anatakiwa kuchukua hatua katika kupambana na changamoto za maisha badala ya kulalamika. Mwandishi anasema:
Melkizedeki aliendelea, “Matatizo ya mtu kama wewe Pama, yako katika utegemezi wa kuajiriwa kazi na mtu mwingine. Huwezi kuendelea kufanya kazi maisha yako yote kwa Sunche Kapeto, kwa kutegemea kipato kisichotosheleza mahitaji yako, hali una uwezo wa kutumia ubunifu wako na kujiajiri mwenyewe unao. Huo ni utegemezi!” “Kuajiriwa kazi ni utegemezi?” Kama unabaki unalalamika kwamba mshahara wako hautoshi, na haufanyi lolote kubadilisha hiyo hali, ama kwa kutafuta kazi iliyo na masilahi zaidi sehemu nyingine au kwa kubuni njia nyingine ya kukuongezea kipato, badala yake ukamfanya mwajiri ndiyo dafina ya uhai wako-huo ni utegemezi!” Alisema Melkizedeki. “Watu wengi wanaabudu mishahara ya waajiri wao kuliko uwezo na talanta zao wenyewe, hata kama mshahara huo ni mkono kinywani tu. Kujiacha katika hali hiyo na kubaki kulalamika tu na kujiona maskini ni kilema (uk.51).”

Mwandishi anawasisitiza wananchi kuwa kujikomboa kifikra ni jambo muhimu katika kupambana na umasikini unaozidi kuongezeka kila siku iendayo kwa Mungu. Watanzania wanatakiwa kufungua fikira zaidi na kulenga katika kujiajiri kuliko kuajiriwa kwa kuwa kuajiriwa ni kumfanyia mtu kazi na huyo mtu ndiyo atakuwa tajiri na siyo mfanyakazi. Mpango wa serikali wa matokeo makubwa sasa utaweza kufanikiwa pale tu Watanzania watakapobadili fikra zao na kuhakikisha kwamba wanajitegemea kuliko kuwategemea watu wengine kuwa ndio watawaletea maendeleo.

Dondoo hili pia linasisitiza kwamba, hakuna mtu ambaye anaweza kupata maendeleo ya kutosha kwa kutegemea mshahara kutoka kwa mwajiri wake. Katika maisha halisi ya jamii upo ushahidi unaobainisha kuwa watumishi wa umma na wasio wa umma ambao hutegemea mishahara ni watu wanaopata taabu ya maisha pale wanapostaafu. Mshahara waliokuwa wanalipwa ni ule wenye kuwawezesha kununua chakula, malazi na mavazi tu na si wa kumfanya mtumishi akaweza kufanya uwekezaji wa aina Fulani utakaomsaidia mara baada ya kustaafu kazi. Ili mtumishi mstaafu aishi maisha mazuri mara baada ya kustaafu sharti awe na miradi midogo midogo kama ya ufugaji wa kuku, ngombe, kilimo, uvuvi au biashara ambayo itamfanya kupata kipato cha ziada kwa ajili ya kufanya uwekezaji kama vile kujenga nyumba yake binafsi kwa ajili ya kuishi na nyingine kwa ajili ya kupangisha. Vinginevyo, mtumishi mtegemea mshahara ataishi maisha duni mara baada ya kustaafu na huenda akafariki mapema kabla ya muda wake kufika. Hili litatokea kwa sababu ule mshahara aliokuwa akiupata na kuutumia katika kukidhi mahitaji yake sasa haupati tena na hana uwekezaji mwingine wowote ambao utamsaidia kupata kipato walau kdogo kama ilivyokuwa katika mshahara wake. Hivyo, ukombozi wa kifikra ni muhimu kwa kila Mtanzania kwa manufaa ya mtu mmojammoja na taifa kwa jumla.

4.3.2   Usawa wa Binadamu katika Jamii
Usawa baina ya binadamu ni falsafa inayoelezwa katika vitabu vitakatifu vya Quran na Bibilia kuwa wanadamu wote ni sawa na hakuna aliyekuwa bora kuliko binadamu mwezake. Wanadamu wote ni sawa kwa sababu wote wameumbwa na Mwenyezi Mungu mmoja. Kutofautiana kwa rangi, jinsia, mataifa na mambo mengine kama hayo ni njia mojawapo ya watu kufahamiana kwamba hawa ni watu wa mahala fulani na hawa ni wa mahala fulani. Kwa msingi huu, watu wote ni sawa na wanastahili kupata haki sawa katika kila jambo wanalofanyiwa na serikali bila ya ubaguzi wa aina yoyote (Ismail, 2010). Watu wenye ulemavu, wasio na ulemavu, walio na elimu, wasio na elimu, wanawake, wanaume, wenye dini na wasio na dini wote ni wanadamu na wana haki sawa katika kupata huduma za kijamii kutoka serikalini au katika shirika au taasisi yoyote ile inayotoa huduma yoyote ile kwa ustawi wa maisha ya jamii.
Mwandishi wa riwaya ya Siri za Maisha anawasilisha dhamira ya usawa wa binadamu kwa kuonyesha kuwa wanadamu wote wanao uwezo na vipaji vya kuweza kubuni, kufanikisha na kuendeleza jambo zuri lenye manufaa kwake binafsi na kwa taifa. Mwandishi anasema:
Melkizedeki alisema, “kila mtu ameumbwa na silica ya ushindi na ustawi maishani. Bila kujali kama ni mtoto, kijana ama mzee. Kila mtu huzaliwa na uwezo, vipaji na akili za ajabu. Bila kujali kama ni Mwafrika, Mhindi au Mzungu. Kila binadamu unayekutana naye ndani yake kumejificha dafina na hazina za uwezo, talanta na akili zinazoweza kuutikisa na kuufaidi ulimwengu. Kwa hiyo utajiri wako uko ndani ya akili na roho yako; wala sio nje kuzunguka mazingira yako. Na hazina hizi, kama yalivyo madini ya thamani kubwa, hazipatikani ila kwa kuchimbuliwa (uk.22).

Mwandishi anasisitiza kwamba binadamu wote ni sawa na kila mtu anao uwezo na vipaji tofautitofauti katika akili yake na akivitumia vizuri vitamletea maendeleo. Katika nukuu hapo juu kumetajwa watu kama Wahindi na Wazungu ikielezwa kwamba hawana tofauti za Waafrika katika uwezo wa kubuni na kutumia maarifa katika kupata maendeleo. Watu hawa wametajwa kwa makusudi ikiwa na maana kwamba, wao (Wazungu na Wahindi) ndio wanaodhaniwa kuwa ni bora na watu wenye akili zaidi za kufanya ubunifu ikilinganishwa na Waafrika. Ukweli ni kwamba watu wote ni sawa na kinacholeta tofauti ni kutumia fursa na kuifanya akili ifikiri zaidi ya kawaida. Katika maisha ya kila siku mitaani baadhi ya wanajamii huonekana wakiwasifu sana Wazungu na Wahindi kuwa ni watu wenye akili sana kuliko Waafrika. Si lugha ngeni kusikia watu wakisema, “achana na mzungu, Mzungu ni noma, si mchezo ametengeneza meli kubwa inayobeba mizigo tani na tani na kutembea baharini kwa miezi kadhaa kabla ya kumaliza safari yake na kurudi tena ilipotoka.” Hii ni moja tu kati ya sifa nyingi zinazoelekezwa kwa Mzungu kutokana na ubunifu alionao katika tasinia tofautitofauti za maendeleo.

Hali ya Mzungu na Mhindi na hata Mwarabu kuonekana kuwa ni mtu bora kuliko Mwafrika ni suala la kihistoria kama tulivyolieleza hapo mwanzo. Wazungu walidai kwamba, Waafrika si wastaarabu, hawajaelimika, hawana fasihi, hawana historia yao na kwamba bado wanaishi katika ulimwengu wa giza. Baadhi ya Waafrika waliyaamini mawazo haya na kuyachukulia kuwa ni ya kweli na kutokana na hilo wanajidunisha wao wenyewe.

4.3.3  Nafasi ya Mwanamke katika Jamii
Nafasi ya mwanamke katika kazi za fasihi ni moja kati ya dhamira ambazo zimechunguzwa na wataalamu wengi na kuandika makala pamoja na tasinifu. Utafiti wa hivi karibuni tu ni ule wa Aburima (2014) aliyelinganisha usawiri wa nafasi ya mwanamke katika mashairi ya Shaaban Robert na Mathias Mnyampala. Kazi hii pamoja na nyingine kama ya Lyatuu (2011) zimebaini kuwa mwanamke bado anasawiriwa kama kiumbe duni mbele ya mwanamme na kwa jumla mwanamke anasawiriwa kwa hali hasi zaidi kuliko anavyosawiriwa katika hali chanya. Lyatuu (2011) anadahili kuwa ilidhaniwa kuwa kazi ya fasihi iliyoandikwa au kutungwa na mwanamke itamsawiri mwanamke katika hali chanya zaidi kuliko ile iliyoandikwa na mtunzi mwanamme. Hata hivyo, alibaini kuwa waandishi wanawake nao wanawasawiri wanawake wenzao katika hali hasi zaidi kuliko hali chanya. Mwandishi Emmanuel Mbogo katika riwaya ya Siri za Maisha anaonesha namna mwanamke anavyotazamwa kama kiumbe duni asiyeweza kujikwamua kiuchumi kama ilivyo kwa mwanamme. Kwa mfano, mwandishi anaelezea kuwa:
Lakini katika mchakato wa malezi, watu wengine-wazazi, marafiki na hata baadhi ya walimu wanashika kalamu iitwayo ulimi na kuanza kuandika program tasa ndani ya ubongo na akili change ya mtoto kama hivi:
We! Wacha ujinga wako
Huyu mtoto walakhi atakuwa mwizi
Huyu mtoto hana kipaji cha kuimba, hana!
Ee! Ana sauti kama ya chura!
Aa! Huyu ni mbumbumbu, Mzungu wa reli
Nakwambia huyu mtoto atakuwa Malaya kama mamaake!
We, Aisha nimekuambia kila siku kuwa
Kwako ni jikoni, hizo kazi waachie wanaume,
We ni mwanamke tu.
Huwezi! Huwezi! Huwezi!
Hufai! Hufai! Hufai kitu!
Pama alisema, “kwa hakika huku ni kumuuwa mtoto kabisa.” Melkizedeki aliendelea, “Pama lazima ujue kuwa ubongo wa binadamu hufanya kazi kama kompyuta (uk.24).

Mtoto wa kike anasawiriwa kuwa ni mtu asiyeweza kufanya jambo zuri na lenye manufaa katika jamii yake eti kwa sababu tu yeye ni mwanamke. Maneno kama hayo yaliyopo katika dondoo hapo juu yanakatisha tamaa na hayafai kabisa kuingizwa katika akili ya mtoto. Maneno haya yanaharibu na kubomoa saikolojia ya mtoto na kujiona kuwa yeye si chochote si lolote katika jamii. Mawazo ya nadharia ya Saikolojia Changanuzi yanafafanua kuwa vile akili ya mtu inavyoelekezwa kuwa ndivyo hivyo itakuwa na si vinginevyo (Freud, 1900). Mtoto mdogo ambaye yupo katika umri wa kusoma shuleni anapotamkiwa maneno ya kukatisha tamaa kama hayo hujiona mnyonge na akili yake huamini hivyo. Daima mtoto kama huyu hawezi kuwa mtu wa kuthubutu na kufanikiwa katika maisha. Mtoto kama huyu atakuwa ni mtu wa kuakata tamaa na kujiona kuwa hawezi kutoka katika hali aliyopo sasa kwenda katika hali nyingine.

Pia, katika nukuu hapo juu mwanamke anasawiriwa kama kiumbe asiye mwaminifu katika mapenzi anayejihusisha na shughuli ya umalaya. Inaelezwa kuwa, “mtoto huyu atakuwa Malaya kama mama yake,” kana kwamba mwanamke tu ndiye anayehusishwa na kitendo cha zinaa. Katika uhalisia, mwanamke na mwanamme wote wanajihusisha katika vitendo hivyo kwani hakuna mwanamke ambaye anaweza kufanya zinaa bila ya mwanamme, sasa inakuwaje alaumiwe mwanamke peke yake? Umalaya na zinaa ni tabia ya mtu na si suala la jinsia kwa kuwa jinsia zote mbili zinashiriki katika kitendo hicho (Freud, 1923). Mtoto wa kike anapoelezwa kuwa atakuwa Malaya kama mama yake, moja kwa moja kitu hicho kinajengeka katika akili yake na kujifunza kuwa kumbe ukiwa mwanamke kazi yako ni umalaya. Pia, kama katika darasa hilo kuna wanafunzi wa kiume nao wanajifunza kwamba kazi kubwa ya mwanamke ni umalaya na hakuna kitu kingine kizuri kinachoweza kufanywa na mwanamke. Ufahamu huu ukijengeka katika akili za wanafunzi wa kiume baadae katika maisha wanaendeleza unyanyasaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake.

Hivyo, wazazi, walimu na watu wote katika jamii wanapaswa kufahamu kuwa kuzunguza lugha ya kumkatisha tamaa mwanafunzi wa kike na hata wa kiume ni kitu kibaya ambacho kinamfanya mwanafunzi huyo kuwa mtu wa kukata tamaa na asiweze kujikwamua kimaisha. Akili ya mtoto hunasa na kujifunza mambo kwa kasi ya ajabu na mambo anayojifunza ni yale yatokayo kwa wazazi, walimu, wanafunzi wenzao na kwa watu wengine wote katika jamii. Wazazi, walimu na watu wengine wote katika jamii wanashauriwa kuchunga ndimi zao kabla ya kutamka mambo ambayo ni haribifu ya saikolojia ya wanafunzi wao.

4.4  Matumizi ya Mbinu za Kisanaa katika Siri za Maisha
Kazi ya fasihi kama ilivyo riwaya ya Siri za Maisha imeundwa kwa vipengele vya kifani na kimaudhui. Fani ni ule ufundi wa kisanaa unaotumiwa na mwandishi katika kuisana kazi yake ya kifasihi ili iwasilishe dhamira kama ilivyokusudiwa (Wamitila, 2008). Tunapozungumza mbinu za kisanaa tunarejelea vipengele vya kifani ambavyo vinatumiwa na mwandishi kuijenga kazi yake. Riwaya ya Siri za Maisha imejengwa kwa kutumia mbinu mbalimbali za kisanaa kama vile matumizi ya mbinu ya kidrama, mbinu ya kishairi, misemo na tamathali za usemi. Katika sehemu hii tumewasilisha mbinu chache tu ili kutimiza malengo mahususi ya utafiti huu.

4.4.1  Matumizi ya Mbinu ya Kidrama
Drama kwa jina lingine hujulikana kama tamthiliya ikiwa na maana ya kazi ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa njia ya kuigiza. Lugha inayotumika katika drama mara nyingi huwa ni lugha ya majibizano ya kidaiolojia baina ya wahusika huku ikiambatana na vitendo vinavyofanywa na wahusika hao wanaojibizana (Njogu na Chimerah, 1999). Siri za Maisha ni riwaya lakini katika kuwasilisha dhamira za riwaya hii mwandishi ametumia mbinu ya kidrama katika sehemu nyingi za riwaya hii. Mtunzi anatumia mbinu ya kidrama kwa kuwasilisha majibizano baina ya Pama na Melkizedeki kama ifuatavyo:
Melkizedeki:Akiwa anatabasamu na kumnong’oneza. Usiogope. Njoo, nifuate!
Pama:Nikunini ………?
Melkizedeki:Akimwashiria asipige kelele. Shiii! Usimwamshe Brenda.
Pama: Anastuka. Brenda! Unamjua!?
Melkizedeki: Nimekuambia, njoo! Sina muda mrefu wa kuongea nawe leo. Anaenda sebuleni na Pama anamfuata. Wanakaa. Wakitazamana.
Melkizedeki: Umetulia, tuanze mazungumzo?
Pama: Kwa nini umerudi?
Melkizedeki: Wewe umetulia kuandika kitabu?
Pama: Mimi?
Melkizedeki: Ndiyo.
Pama: Nani kaniteua kuandika kitabu?
Melkizedeki: Bwana wangu.
Pama: Bwana wako nani?
Melkizedeki: Nitakuambia juu ya Bwana wangu siku nyingine. Ila sasa tuzungumze juu ya kitabu unachotakiwa kukiandika.
Pama: Yaani wewe ni jini? Pepo? Shetani? Au nani?
Melkizedeki: Mimi siyo wote hao uliowataja.
Pama: Na kumbe?
Melkizedeki: Mimi ni Roho.
Pama: Roho?
Melkizedeki: Roho!
Pama: Sio Melkizedeki? Ila Roho?
Melkizedeki: Mimi ni Roho na hii Roho inaitwa Melkizedeki. Sasa jee? Uko tayari kuandika kitabu? Macho yenye nuru ya kuvutia yanaupekecha moyo wa Pama. Anajishauri.
Pama: Mimi sio mwandishi wa vitabu. Nasikiliza wewe Roho, sijui.
Melkizedeki: heri uondoke. Mke wangu akiamka anikute nawe hapa atasema nini? Atamaizi kuwa mimi nimejiunga na wachawi wa kufuga majini.
Melkizedeki: Usihofu, anasema na kutabasamu. Brenda na watoto hawana uwezo wa kuamka ila kwa amri yangu mimi (uk.8-9).

Matumizi ya mbinu ya drama katika riwaya ya Siri za Maisha yametumiwa na mwandishi kwa malengo tofautitofauti ili kuhakikisha kwamba msomaji anaelewa vizuri dhamira zilizokusudiwa na mwandishi zimfikie. Kwanza kabisa mbinu hii imetumika ili kumpumzisha msomaji kutoka katika kusoma maneno ya mjazo katika aya zilizotangulia na kumpatia majibizano mafupi mafupi baina ya watu wawili. Majibizano haya ya kidrama yanalifanya tukio la msomaji kusoma kazi hii kuwa ni tukio hai ambalo linaonesha kuwa si mwandishi peke yake anayezungumza na kujenga hoja zilizomo katika riwaya ya Siri za Maisha bali hata wahusika wake pia wanaifanya kazi hiyo. Pili, mchanganyiko wa masimulizi ya hoja kutoka kwa mwandishi na wahusika wa kunaifanya hadhira ya riwaya hii kuamini zaidi dhamira ziletwazo mbele yao. Hivyo, jambo kubwa linaloelezwa kupitia majibizano hayo hapo juu ni mwanadamu kuwa na hali ya kuthubutu kufanya mambo mazuri bila ya kuwa na uoga. 

Saikolojia ya wanadamu wengi huwa si rahisi kukubali kujaribu kufanya jambo ambalo anaamini kuwa ni zuri lakini mara anapothubutu hufanikiwa tofauti na alivyokuwa amefikiria. Mara nyingi, baadhi ya wanadamu hutanguliza mawazo ya kushindwa jambo badala ya kufanikiwa kutokana na mawazo ya akili zao kuamini kwamba kutokana na vikwazo vingi vilivyopo katika jamii hawawezi kuviruka vikwazo hivyo (Shapiro na Emde, 1991). Mhusika Pama alikataa katakata kuandika kitabu akidai kwamba yeye hana uwezo huo lakini baada ya kulazimishwa na Melkizedeki tunaona kwamba alifanikiwa kuandika kitabu kinachoitwa Siri za Maisha. Hii inathibitisha kwamba kila binadamu anao uwezo wa kufanya jambo lolote lile na kwa namna yoyote ile pale tu atakapoikubalisha saikolojia yake kufanya hivyo.

4.4.2 Matumizi ya Mbinu ya Kishairi
Ushairi ni utanzu wa fasihi simulizi na andishi unaotumia lugha ya mkato iliyopangwa kwa urari wa vina na mizani ili kuwasilisha ujumbe kwa hadhira iliyokusudiwa na mwandishi uifikie hadhira hiyo (Massamba, 1983). Ushairi wa Kiswahili upo katika makundi mawili ya ushairi wa kimapokeo na ushairi wa kisasa. Ushairi wa kimapokeo ni ule unazingatia vina na mizani katika kila mshororo wa shairi na hatimaye ubeti mzima. Utungo wowote utaotungwa bila ya kuzingatia kanuni hii hauwezi kuwa ni ushairi wa Kiswahili bali ni utungo tu unaostahili kuitwa pingiti (Mayoka, 1984). Wanausasa wao wanadai kuwa ushairi wa Kiswahili sio lazima shairi litungwe kwa kufuata urari wa vina na mizani ndio liitwe shairi la Kiswahili. Liwe na vina na mizani au lisiwe navyo bado ni shairi la Kiswahili. Sisi tunakubaliana na mawazo ya wanausasa kuwa mashairi ya Kiswahili yanaweza kutungwa kwa kuzingatia urari wa vina na mizani au la.

Mwandishi wa riwaya ya Siri za Maisha Emmanuel Mbogo ameingiza utanzu wa ushairi katika riwaya yake kwa lengo la kuiburudisha hadhira yake kwa wimbo katikati ya maelezo ya kinathari. Mwandishi kupitia maneno ya Joni anasema:
Hivyo Joni atahitaji beti zake kama hii ili kufuta program tasa:
Mimi Joni
Nimezaliwa na wazazi wangu
Kwa nguvu za Muumba
Kwa hiyo mimi Joni,
Na Mungu ameniumba safi!
Hakuna alichokosea
Katika dunia yote hakuna
Mtu kama mimi; hakuna!
Mimi ni asilia, mimi ni orijino
Nina hekima, akili na maarifa tele ndani yangu,
Nimeumbwa na vipaji pekee ndani yangu,
Nimeumbwa na uwezo pekee ndani yangu
Navikuza na kuvitumia vipaji na uwezo huu
Kupata ushindi na ufanisi maishani.
Sitakata tamaa katika hii njozi yangu
Nitaendelea kupambana
Hadi ushindi upatikane maishani
Kwa faida yangu, jamaa na nchi yangu.
Mimi ni mtu mpya
Fikra zangu ni mpya
Matendo yangu ni mapya
Na mipango yangu ni mipya
Uzembe na uvivu si sehemu ya maisha yangu
Mimi ni mchapa-kazi.
Na hivyo, kila kukicha maisha yangu
Yanazidi kuwa mazuri zaidi na zaidi
Mungu hakika anatenda maajabu
Katika haya maisha yangu
Na mimi nina furaha ndani ya huu moyo wangu (uk.31-32).

Dondoo lilipo hapo juu ni beti za shairi zilizotumiwa na mwandishi katika kutuonesha namna mtu anavyoweza kuondokana na hofu na fikra kwamba yeye ni duni na dhaifu asiyeweza kufikia malengo fulani katika maisha kama ilivyo kwa watu wengine. Maneno yaliyopo katika dondo hili yanaonesha na kufunza namna mtu anavyotakiwa kujijengea na kujiamini yeye mwenyewe kuwa anaweza na hakuna jambo au kitu ambacho kinamshinda katika maisha yake. Saikolojia ya mwanadamu ikisha kubali kujiamini hakuna jambo au kitu ambacho kinaweza kukwamisha mafanikio kwa mtu huyo (Freud, 1915).

Mwandishi ameamua kuwasilisha ujumbe huu kwa kutumia lugha ya kishairi ili kutoa msisitizo kwa msomaji kwamba kujiamini ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Msisitizo huo unapatikana pale ambapo msomaji alikwisha zoea kuwa anasoma riwaya lakini mara anakutana na lugha ya kishairi, ni wazi kwamba atatoa mazingatio ya kutaka kufahamu ni nini kinachosemwa katika ubeti au beti hizo za shairi na katika kufanya hivyo atarudia tena na tena na ndipo dhana ya msisitizo inapopatikana (Omary, 2011). Dhamira ya kwamba wanadamu wote ni sawa inajitokeza katika beti hizo za shairi zilizodondolewa hapo juu. Ikumbukwe kwamba hatusemi watu wote ni sawasawa bali tunasema wanadamu ni sawa tukiwa na maana kuwa kila binadamu anavyo vipaji na uwezo wa kufanya mambo mazuri ya mafanikio katika jamii. Si kweli kwamba Wazungu, Waarabu na Wahindi ndio pekee wenye uwezo wa kufanya mambo makubwa ya mafanikio katika jamii. Kitu kinachotakiwa ni kila binadamu kuamini kwamba anaweza na bila shaka ataweza kufikia malengo ya maisha yake.

Katika kuendelea kuonesha kwamba mwanadamu ni mtu ambaye anatakiwa kuwa ni mtu wa kujiamini kuwa yeye anaweza kufanya kitu chochote kile katika maisha na kikafanikiwa mwandishi anasema:
Ukweli ni kuwa
Hapo ulipofika si kilele
Cha uwezo wako
Si kilele cha ujuzi wako
Si kilele cha ubunifu wako





Mfanyabiashara au chochote kile
Hazina, tunu ujuzi
Uwezo na vipaji vyako
Vikilia machozi, vitokeze duniani
Lakini vitatokezaje iwapo
Umekubali kulea programu tasa
Ndani ya akili, roho na utu wako? (Uk.38-39).

Matumizi ya mbinu ya kishairi katika riwaya ya Siri za Maisha yanaendelea kujitokeza na kusisitiza dhamira kwamba wanadamu wote wana vipaji na uwezo wa kuleta mabadiliko katika maisha yao na si jambo jema kuridhika na hali waliyonayo. Mwanadamu anatakiwa kuifanya akili yake iamini kwamba hapo alipofika au alipo kwa sasa anaweza kuwa mbele zaidi ya hapo au hali ya maisha aliyonayo sasa anaweza kuibadilisha zaidi ya hapo (Freud, 1900). Mambo haya yatawezekana pale tu mwanadamu atakapokubali kuwa anao uwezo wa kubadilisha hali yake yeye mwenyewe na sio kwamba yupo mtu fulani ambaye anaweza kumbadilishia hali ya maisha aliyonayo.

4.4.3 Matumizi ya Mbinu ya Sitiari
Sitiari ni moja kati ya mbinu za kisanaa ya tamathali za usemi inayotumika katika kuwasilishia dhamira za mtunzi kwa hadhira yake. Wamitila (2008) anaeleza kuwa sitiari ni tamathali ya usemi inayotumika kulinganisha vitu viwili au zaidi vyenye sifa na tabia zisizofanana kana kwamba ni kitu kimoja kilicho sawasawa kabisa. Mfano wa sitiari ni kama, Jumanne ni simba, baba ni nguzo ya familia, John ni mbwa Mwitu na ujana ni maji ya moto. Mifano hii ya sitiari inaonesha kuwa vitu viwili vinavyolinganishwa vinafanywa kuwa ni sawasawa na havina tofauti hata kidogo. Matumizi haya ya sitiari hayafanywi hivi hivi bali kwa nia maalumu tena kwa makusudi maalumu nayo si mengine bali ni kuwasilisha dhamira maalumu kwa hadhira iliyolengwa. Mwandishi wa riwaya ya Siri za Maisha naye ametumia mbinu ya sitiari kuwasilisha dhamira za kazi yake kwa mfano ufuatao:
Jana ni maji yasiyozoleka
Jana ni moshi usioshikika
Jana ni mazingaombwe yasiyokamatika
Jana amekufa jana katu hatafufuka
Jana ni marehemu, kaburini amezikwa (uk.59).

Mshairi ametumia sitiari katika dondoo lililopo hapo juu kusisitiza kwamba katika harakati za kupambana na umasikini mtu hatakiwi kujali ya jana bali ajali yale yaliyo mbele yake. Mtunzi anasema kuwa “jana ni moshi,” akiwa na maana kwamba mambo yaliyokwisha kufanya jana yamepita na sasa yanapaswa kutazamwa yaliyopo mbele. “Jana,” pia inafananishwa na maji yaliyomwagika kwamba hayazoleki tena na pia “jana” ni sawa na marehemu ambaye tayari ameshazikwa. Kwa jumla sitiari hizi zimetumiwa kwa lengo la kumtia moyo mwanadamu kwamba katika kujitahidi kupambana na umasikini ili kumfanya aishi maisha ya starehe ni lazima ajitahidi sana kuangalia mbele na kwamba kile alichoshindwa kukifanya jana basi leo ataweza kukifanya na kikafanikiwa vizuri.

Wakati mwingine ni vigumu sana kwa saikolojia ya mwanadamu kukubali kuisahau jana kiurahisi anahitaji muda wa kutosha kuitafakari hiyo jana ilikuwaje hali ikawa vile ilivyokuwa na akipata jawabu ndipo anapoweza kuisahau jana yake. Hii inatufundisha kwamba, upo umuhimu wa kila mtu kufanya tathimini ya kila kitu anachokifanya ili kuona kama kina tija au hakina. Tathimini hii itafanikisha pia kufahamu kwamba ni kwa nini jana mtu hakufanikiwa na anatakiwa kufanya nini ili leo afanikiwe.
Matumizi mengine ya sitiari yanaonekana katika majibizano baina ya Pama na Melkizedeki kuhusu “maneno,” yalivyo na nguvu ya kuweza kuharibu mwelekeo na kwa jumla saikolojia ya mtu katika maisha yake.
PAMA: Maneno tu?
MELKIZEDEKI: Uhai na ufu uko katika tamko la ulimi wa binadamu. Maneno ni mbegu. Ulimi ukipanda magugu, utavuna magugu na ukipanda zabibu, utavuna zabibu.
PAMA: Yaani hii miche na mimea kwa jumla, ina masikio? Inasikia?
MELKIZEDEKI: Watu, wanyama, viumbe hai-vyote vinaweza kusikia na kutii tamko na tamko la binadamu.
PAMA: Na hayo yote yana faida gani?
MELKIZEDEKI: Anamshika Pama bega na kutabasamu. Tazama tusizame na kuselelekea katika vina virefu vya bahari hii. Jambo kubwa ninalotaka ukumbuke ni kuwa: kanuni hii imechangia pakubwa kumfanya Joni adumae na Flora astawi. Na kwamba kanuni hii hii yaweza kuwatoa akina Joni matopeni wakapata nafasi walizoumbiwa na Mola wao maishani.
PAMA: Kwa kweli sijawahi kusikia jambo kama hili. Kumbe maneno yana nguvu za ajabu. Ni kama Uchawi!

Sitiari iliyotumika katika nukuu hii ni “maneno ni mbegu,” ikiwa na maana maneno na mbegu ni vitu viwili vinavyofanana kabisa bila ya kuwa na tofauti hata kidogo. “Maneno,” ni yale yanayotamkwa kutoka katika kinywa cha mwanadamu wakati anazungumza na mtu mwingine au anazungumza yeye peke yake. “Mbegu,” ni kitu kinachopandwa ardhini na kuchipua au kuota na kuzalisha mazao mfano wa mbegu hizo. Hivyo, maneno kufananishwa na mbegu ni sawa na kusema kwamba, maneno anayoambiwa mtu huweza kumfanya akawa kama vile maneno yale yalivyomwambia. Haya ni matumizi ya lugha ya kiishara ambapo maneno yanatumiwa kuashiria mbegu (Mark, 1995). Kwa mfano, mtu anapoambiwa kuwa yeye ni masikini tu na hata siku moja hatoweza kuondokana na umaskini huo upo uwezekano wa mtu huyo kuyaamini mawazo hayo na akawa masikini wa kudumu. 

Jamii nyingi za Kiafrika zimekuwa masikini kutokana na kauli kama hizi ambapo wakati wa ukoloni Wazungu waliwaambia Waafrika kwamba ni masikini wasiokuwa na elimu hata ya kuweza kujitawala wao wenyewe. Wakoloni ndio matajiri na kwamba wao wanaweza kuwafanya Waafrika waondokane na umasikini lakini Waafrika wenyewe hawawezi kujinasua katika umasikini. Mawazo haya bado yapo katika saikolojia za baadhi ya viongozi wa serikali waliothubutu kutamka kwamba Watanzania hawana uwezo wa kuwekeza katika miradi ya gesi na ni wawekezaji kutoka nje ndio wanaoweza kuwekeza katika sekta hiyo (Comer, 1995). Hii ni athari ya kisaikolojia iliyoachwa na wakoloni katika vichwa vya baadhi ya baadhi ya Waafrika na Watanzania pia na inawafanya baadhi ya watu kuamini kuwa ni kweli hawawezi kufanya uwekezaji huo wa gesi.

Tulipokuwa tunawasilisha dhamira ya nafasi ya mwanamke katika riwaya ya Siri za Maisha tulibainisha maneno ambayo huambiwa baadhi ya watoto wa kike ili kuwakatisha tamaa na kujiona kwamba wao hawawezi kuwa na nafasi sawa na wanaume katika jamii. Kwa mfano, mtoto wa kike anaambiwa maneno kama, “huyu atakuwa Malaya tu kama mama yake.” Maneno kama haya ndiyo yanayofananishwa na mbegu mbaya inayopandikizwa katika akili za watoto wadogo ambapo hukua na mbegu hizo pamoja nao. Baadhi ya watoto kama hawa wanaokatishwa tamaa na maneno kama haya hufikia hata hatua za kuacha shule wakijisemea kwamba kuna haja gani ya kuendelea na masomo kama wataishia kuwa Malaya kama mama zao? Maneno kama haya hayapaswi kutamkwa kuwalenga watoto kwani ni maneno yanayopandikiza mbegu mbaya ya kukata tamaa katika maisha.

4.4.4 Matumizi ya Mbinu ya Misemo
Misemo ni kauli fupifupi zilizokusudiwa kuwasilisha ujumbe fulani kwa hadhira au mlengwa aliyekusudiwa. Msemo unakaribiana sana na methali lakini mara nyingi methali huwa na pande mbili yaani upande mmoja huwa ni swali na upande wa pili huwa jibu la swali hilo. Msemo huweza kuwa na pande moja tu na ujumbe wake ukafika kwa hadhira iliyolengwa (Mulokozi, 1996). Hata hivyo, haina maana kwamba msemo hauwezi kuwa na pande mbili la hasha, msemo unaweza kuwa na pande mbili ambazo zinawasilisha dhamira iliyokusudiwa kwa hadhira lengwa. Itakumbukwa pia kwamba, misemo huibuliwa na wanajamii papo kwa papo kutegemeana na mazingira au tukio fulani linalotokea kwa wakati huo. Mwandishi ametumia mbinu ya misemo kuwasilisha dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha kama ifuatavyo:
Na aghalabu, kama mazungumzo ya madaktari kuhusu mgonjwa yatakuwa:
Aa! Huu ugonjwa ni mbaya sana
Sidhani kama ataishi
Haponi huyu!
Atakufa tu! Anyway! Ndiyo maisha
Leo uhai
Kesho uko futi sita
Chini ya udongo!
Amini usiamini, uwezekano wa mgonjwa huyu kufa badala ya kupona ni mkubwa sana. Mdomo ni upanga wenye makali kuwili. Upande mmoja ni uhai na upande wa pili ni ufu (uk.47).

Maneno yaliyoandikwa kwa kukolezwa wino katika nukuu hapo juu ni msemo unaomaanisha kwamba kiungo mdomo cha mwanadamu kinao uwezo wa kufanya mambo kuwa mazuri au kuwa mabaya. Hapa tunapata matumizi ya lugha ya ishara ambapo mdomo unatumiwa kuashiria upanga (Cobley, 2001). Mngojwa anapoumwa anatakiwa azungumziwe lugha ya kumtia matumaini kwamba atapona hata kama inaonekana kwamba kupona kwake ni kugumu. Hii itaifanya saikolojia yake kukubali kwamba atapona ugonjwa huo na kweli kitendo cha kuikubalisha saikolojia yake inaweza kuwa ndio sababu ya yeye kupona mara moja. Mdomo huo huo unaweza kutoa maneno ya kumkatisha mgonjwa tamaa ya kupona na kweli asipone na ikawa sababu ya kufariki mapema.

Msemo kwamba, mdomo ni upanga wenye pande mbili unaweza pia kusherehesha dhamira ya ulevi katika jamii tuliyoiwasilisha hapo awali. Mhusika Pama anasema kwamba, ulevi si tatizo la kumfanya mtu kuishiwa na fedha kwani wapo walevi wengi tu ambao wanaishi maisha mazuri. Kauli kama hii inapotoka mdomoni mwa mtu ni kwamba anaiaminisha saikolojia yake kwamba hakuna tatizo kwa mtu kuwa mlevi kwani maisha yatakuwa mazuri tu. Lakini mambo huwa sivyo, kwani kila siku mlevi hutumia fedha zake hovyo na kujikuta akikosa fedha za matumizi ya mahitaji muhimu kwake binafsi na familia yake. Mkewe Pama anamuonya kwamba, ulevi ndio unaosababisha kila siku alalamike kwamba mshahara hautoshi lakini Pama anabisha na kuusifu ulevi. Kuusifu ulevi huko ndiko kunatoa fursa ya yeye kuendelea nao na daima anabaki kuwa ni mtu wa kulalamika kwamba mshahara hautoshi na hautakaa utoshe hata kama akilipwa mshahara mkubwa kiasi gani.

Mwandishi Emmanuel Mbogo anaonekana kuwa tajiri wa matumizi ya misemo katika riwaya yake ya Siri za Maisha. Kwa mfano, katika dondoo lifuatalo anasema:
Waswahili husema, mwiba uingiliako ndiko utokeako. Maana yake ni kuwa; iwapo chelewa ina uwezo wa kuchafua chumba cha siri, basi chelewa hiyohiyo ina uwezo wa kufagia na kukitakasa chumba hicho. Iwapo chelewa za ndimi za wanadamu ndizo zilizoleta program tasa ndani ya akili ya akina Joni, basi chelewa hizohizo zina uwezo wa kuzifuta programu tasa zinazotia unyonge moyoni. Na ikiwa hali ni hiyo; basi katika ulimwengu tunaoishi, hakuna kani, hakuna kawi, hakuna nguvu na zihi inayozidi pumzi na tamko la binadamu. Hakika maneno matupu huvunja mfupa (uk.31).

Katika nukuu hii kuna matumizi ya misemo miwili kama inavyoonekana katika maandishi ya mkolezo. Msemo wa kwanza kwa mfano, “mwiba uingiliako ndio utokeako,” ni msemo uliotumika kujenga dhamira kama vile umasikini, ulevi, uvivu na uzembe na nyingine zote tulizoziwasilisha hapo awali. Kuhusu dhamira ya umasikini kwa mfano, msemo huu unaitaka jamii kuchunguza kwa kina sababu zilizowapeleka katika umaskini na wakishazifahamu sababu hizo itakuwa ni kazi rahisi kuundoa umaskini katika jamii. Kwa mfano, jamii inaweza kubainisha kwamba ukosefu wa elimu bora katika jamii ndio sababu kubwa ya kuuendeleza umasikini uliopo katika jamii. Hivyo, ili waondokane na umasikini ni lazima wajitahidi kuboresha elimu yao ili wapatikane wataalamu wenye ujuzi na maarifa ya kutosha kupambana na changamoto ya umasikini. Mawazo ya nadharia ya Saikolojia Changanuzi yanaelekeza kwamba, ikiwa mwanadamu anataka kutatua changamoto kama umasikini katika jamii ni lazima atafute chanzo cha tatizo hilo ndipo atakapofanikiwa. Bila ya kufanya hivyo, itakuwa ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu.

Msemo wa pili katika nukuu hapo juu unasema, “maneno matupu huvunja mfupa,” huu ni ukanushi wa msemo uliozoeleka kwamba, “maneno matupu hayavunji mfupa.” Kulingana na dhamira tulizoziwasilisha hapo juu ni kweli kabisa upo uwezekano wa maneno matupu yakavunja mfupa. Hii ina maana kwamba, mtu anaweza kuwa masikini, mlevi, mvivu na mzembe, mwenye kujidunisha au kudunishwa kutokana na maneno tu yaliyosemwa na mtu mwingine juu yake. Msemo huu unatoa msisitizo tu kwamba ni vema watu wakawa na makini na kila wanachotamka ili maneno yasiye yakaumba mambo mabaya ya kuyaimarisha katika jamii. Maneno matupu huvunja mfupa ni msemo uliotumika kiishara kwamba kauli inayotolewa na mtu inaweza kuwa na athari kubwa katika maisha yake au hata ya mtu mwingine (Barthes, 1994).

4.5  Hitimisho












5.0   MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO
5.1   Utangulizi
Sura hii inatoa muhutasari, hitimisho na mapendekezo ya tasinifu nzima. Sura hii inatoa ufupisho wa mambo yote muhimu yaliyowasilishwa katika tasinifu ili mtu anaposoma sura hii anapata picha kamili ya utafiti mzima. Kwa kuwa si jambo jepesi kueleza kila kitu katika muhutasari itakuwa ni vema tuchukue mambo machache kwa mujibu wa malengo mahususi ya utafiti na kuyatolea muhutasari.

5.2  Muhutasari wa Matokeo ya Utafiti
Tasinifu hii imefanywa kwa nia ya kutimiza malengo mahususi matatu ambayo yalikuwa ni kuchambua dhamira za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha, kuchambua dhamira za kisiasa zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha na kuelezea mbinu za kisanaa zinazojenga dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

5.2.1  Lengo Mahususi la Kwanza
Tasinifu hii imewasilisha na kuchambua dhamira za kijamii zinazojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha kwa mafanikio makubwa. Umasikini katika jamii ni dhamira mardudi katika riwaya hii na sababu zake ni tofautitofauti kulingana na mtu na mazingira aliyopo. Katika tasinifu hii imebainika kwamba, chanzo kikubwa cha umasikini katika jamii ni mishahara midogo wanayopata watumishi kutoka kwa waajiri wao. Waajiri wengi wamekuwa wakitoa mishahara ya kinyonyaji kwa watumishi wao bila ya kujali kama mishahara hiyo inatosha kukidhi mahitaji au la. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ni kujilimbikizia mali kwa kupata faida kubwa kutoka katika jasho jingi la watumishi wao. Pia, imebainika kwamba, umasikini katika jamii ni tukio la kisaikolojia ambapo mtu binafsi anaweza kuamua kuwa masikini au tajiri. Ni tukio la kisaikolojia pale ambapo mtu anaikubalisha akili yake kwamba kamwe yeye hawezi kuondokana na umasikini kwa kuwa hana namna yoyote ya kuondokana nao. Mtu kama huyu inakuwa tayari ameufunga uwezo wake wa kufikiri na kuona mambo pamoja na fursa zilizomzunguka. Kwa hali hiyo ataendelea kuwa maskini tu hakuna namna.

Ulevi katika jamii ni dhamira mujarabu inayojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha. Imebainika kwamba, baadhi ya wanaume hushindwa kukidhi mahitaji ya familia zao nyumbani kutokana na kujiingiza katika ulevi. Mhusika Pama katika riwaya hii ni mtu wa kulalamika kila siku kwamba mshahara anaopewa ni mdogo hautoshi kukidhi mahitaji ya familia na wakati huohuo anatumia fedha nyingi katika unywaji wa pombe. Hii inaonesha kwamba, jambo la msingi ni kuwa na mpangilio mzuri wa matumizi ya fedha ndipo zinapoweza kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia. Daima mshahara huwa hautoshi na hata huo unaotajwa au kutegemewa kuwa ni mshahara mkubwa hauwezi kukidhi mahitaji ya familia kama hakuna mipango mizuri ya matumizi ya fedha. Ulevi ni moja kati ya mambo ambayo yanarudisha nyuma maendeleo ya mtu, familia na hata taifa.

Uvuvi na uzembe pia ni miongoni mwa dhamira zinazopatikana katika riwaya hii. Malezi kwa watoto yasiyokuwa na umakini ni moja kati ya mambo yanayochangia vijana kuwa wavivu na wazembe katika maisha yao. Utamaduni wa siku hizi ni ule wa nyumba hasa za wasomi kuwa na watumishi wa kazi za ndani wanaolipwa mshahara kwa mwezi. Watumishi hawa hufanya kila aina ya kazi kuanzia kufua, kusafisha vyombo, kupika chakula, kusafisha nyumba, kupasi nguo na kuwaogesha watoto. Mtoto wa nyumba hiyo ambaye amefikisha umri wa kufanya kazi hizi hafanyi kwa madai kwamba si kazi yake ni kazi ya mtumishi wa ndani kwa jina maarufu dada wa kazi. Baadhi ya watoto hao hufikia umri wa ujana lakini hata kuoga hawajuwi achilia mbali kazi nyingine ndogondogo. Hali kama hii huwafanya vijana kuwa wavivu, wazembe na wategemezi katika maisha yao ya ukubwani.

5.2.2 Lengo Mahususi la Pili
Katika lengo hili kumechambuliwa dhamira za kisiasa katika jamii kama zinavyojitokeza katika riwaya ya Siri za Maisha. Ukombozi wa kifikra ni jambo muhimu katika mafanikio ya aina yoyote ile kwa mwanadamu. Ni lazima mwanadamu ajitambue yeye ni nani na anatakiwa kufanya ni katika kuboresha maisha yake. Kujidunisha na kutukuza watu wengine kama Wazungu, Wahindi na Waarabu kuwa ndio wenye uwezo na ujuzi wa kila kitu ni kutokujitambua kifikra na hapa ukombozi wa kifikra unatakikana. Kila mwanadamu ana vipawa, uwezo na ujuzi wa kufanya mambo mazuri ya manufaa ikiwa tu ataamini kuwa uwezo wa kufanya hivyo anao.

Dhamira ya ukombozi wa kifkra inakwenda sambamba na ile ya usawa wa binadamu ambapo mtu akishakomboka kifikra atatambua kwamba anaweza kuwa mbunifu, mgunduzi, mwenye ujuzi kama walivyo watu wengine katika jamii yake na nje ya jamii yake. Kulitambua jambo hili kutamfanya asimdharau mtu mwingine kwa sababu wanadamu wote ni sawa. Serikali ya kikoloni ililitambua jambo hili lakini kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kunyonya rasilimali za Afrika, wakadai kwamba Waafrika ni wajinga, hawana elimu, si wastaarabu na sasa wao ndio wamekuja kuwafunza Waafrika jinsi ya kuishi na kujiletea maendeleo. Leo hii Waafrika ambao walionekana kutokuwa na sifa hizo tulizozitaja wanafanya kazi kama za ualimu, uhadhiri, utafiti, udaktari katika nchi nyingi za Ulaya, Marekani, Uarabuni na hata Uhindini. Wanadamu wote ni sawa na hivyo wapewe fursa sawa katika kujiendeleza kimaisha.

Mwanamke kuendelea kupewa nafasi duni katika jamii inajitokeza pia katika riwaya ya Siri za Maisha. Kitendo cha kumtakia mtoto wa kike kuwa hawezi kufanya jambo fulani kwa sababu yeye ni mwanamke na kwamba ataishia kuwa Malaya kama mama yake ni kitendo cha kumkatisha tamaa ya mafanikio mtoto wa kike. Maneno kama haya huwafanya watoto wa kike kutojibidiisha katika masomo na wengine kuishia kupata ujauzito na kuishi maisha ya kutelekezwa. Hii si haki kwa mtoto wa kike, atajwe kwa maneno mazuri yenye kumhimiza kusoma kwa bidii na mwisho wake atafanya mambo mzuri kwa jamii kuliko hata wanavyofanya baadhi ya wanaume katika jamii. Dhana ya kwamba, mwanamke ni kiumbe wa jikoni ni dhana mfu kwa maisha ya siku hizi. Wanawake ni viongozi, watumishi wa umma na binafsi, viongozi wa familia na washauri wazuri wa maendeleo na ustawi wa jamii.

5.2.3 Lengo Mahususi la Tatu
Hapa kumewasilishwa na kuelezewa mbinu za kisanaa zilizotumika katika kuwasilisha dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha. Matumizi ya mbinu ya kidrama yametumiwa na mwandishi kwa nia ya kumpumzisha msomaji kutokana na maelezo marefu ya mjazo inayotumika katika riwaya. Mbinu hii ni ya majibizano baina ya watu wawili au zaidi juu ya dhamira fulani ambayo mwandishi anataka hadhira yake iipate. Matumizi ya mbinu hii huwafanya wasomaji kuamini zaidi kile wanachoelezwa kwa kuona kwamba kumbe si mwandishi tu anayezungumza katika riwaya husika bali pia wapo watu wengine.

Matumizi ya mbinu ya kishairi nayo yametumika katika riwaya ya Siri za Maisha ili kutoa msisitizo wa dhamira za kijamii na kisiasa katika jamii. Ushairi huwa unakuwa na mapigo ya kimuziki kutokana na matumizi ya vina na mizani na kutokana na mapigo hayo, msomaji huelewa vizuri dhamira inayowasilishwa mbele yake. Mwandishi ametumia beti za shairi kuelezea kauli ya Joni kuwa yeye (Joni) anaweza kubadilisha maisha yake na hakuna mtu wa kumrudisha nyuma. Kauli hii imetufahamisha kwamba, umasikini katika jamii unaweza kuondolewa kwa kila mwanajamii kukubali kwamba yeye mwenyewe ndiye mwenye uwezo wa kubadilisha hali ya umasikini aliyonayo.






Utafiti huu umefanikiwa kukamilisha lengo lake kuu baada ya kukamilika kwa malengo mahususi yote matatu. Dhamira za kijamii kama umasikini, ulevi na uvivu na uzembe pamoja na dhamira za kisiasa kama ukombozi wa kifkra, usawa wa binadamu na nafasi ya mwanamke zimekuwa zikuzungukia jambo kubwa moja. Jambo hilo ni kuwa mafanikio katika maisha yapo kwa mtu mwenyewe na hakuna mtu mwingine anayeweza kuyaingiza mafanikio kwa mtu bila mtu huyo kwanza kuamini kwamba kazi hiyo ni yake. Kitu kinachoweza kufanywa na mtu mwingine ni kutoa ushauri, maneno mazuri ya kuhamasisha na kumwelekeza mtu ili apate maendeleo lakini bado uamuzi wa kutekeleza na kufuata ushauri unaotolewa unabaki kuwa ni wa mtu binafsi. Hakuna mtu anayeweza kumlazimisha punda kunywa maji baada ya kumfikisha mtoni, ziwani, mferejini au mahala popote pale pa kunyweshea mifugo. Mbinu za kisanaa za kidrama, kishairi, sitiari na misemo zimetumika kujenga dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha.

5.4  Mapendekezo
Utafiti huu umechunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Siri za Maisha iliyoandikwa na Emmanuel Mbogo. Mwandishi huyu ameandika riwaya nyingine zaidi ya hii, hivyo watafiti wajao wanaweza kuchunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya hizo nyingine za mtunzi huyu. Imezoeleka kuona watafiti wakichunguza dhamira za kijamii na kisiasa katika riwaya ya Kiswahili, ni wakati sasa wa kuchunguza dhamira za kiuchumi katika riwaya ikiwemo hii ya Siri za Maisha.
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